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Apare in fiecare Duminecă
De preste s6pt6mână.
S’au încheiat sinoadele bisericei 
noastre ortodoxe.
*
Soldaţii, cari au servit trei ani, 
partea cea mai mare au fost lăsaţi 
acasă.
*
Greva dela căile ferate ungare a 
încetat în mare parte.
St*'
Din Macedonia şi Serbia vin ştiri 
despre nouă tulburări.
*
In răsboiul dintre Rusia şi Japonia 
săptămâna aceasta n’au fost nou6 lupte.
Pentru neam.
I.
In vremile noastre lupta pentru 
traiu, pentru esistenţă, cum să mai zice, 
e foarte grea. E grea la singuratici şi 
e grea şi la popoare, cari voiesc să-’şi 
susţină individualitatea, s’au fiinţa lor 
.naţională. Şi cu deosebire e grea acea­
sta lupă la popoarele, cari n’au fericirea 
aă trăească în un stat naţional, ci în 
un stat alcătuit din mai multe popoare 
cum e bună-oarâ şi ţeara noastră. In 
astfel de ţâri adese-ori să întâmplă, ca 
un popor să încerce a răpi individua­
litatea altui popor, a-’l face, chiar şi cu 
aîla, să-’şi părăsească limba şi datinele 
sale, cu un cuvânt a-’l contopi în sine. 
Aceasta să întâmplă nu numai la noi, 
ci şi în alte ţări ale Europei. De aceea 
e bine, ca de câte-ori ni-se dă prilej, 
să luăm aminte cum fac în alte ţări
alte popoare, asupriţi şi asupritori, cum 
luptă ei pentru neam, ca trăgând în­
văţături de aici, să ne folosim şi noi 
de ele.
Cum ştim, o astfel de luptă este 
în Pozen, unde Prusiacii voiesc a ger- 
manisa poporaţiunea polonă de acolo. 
Spre acest scop au oprit pretutindenea 
folosirea limbei polone şi au făcut o 
lege pentru colonisări, ca să scoată din 
moşiile lor pe Poloni şi să coloniseze 
pe ele Nemţi. Cam aşa cum face ocâr- 
muirea ungurească, cu deosebire că la 
noi moşiile să cumpără de grofi şi ne­
meşi scăpătaţi.
Şi acum să vedem la ce au ajuns 
Nemţii în Pozen? Aceasta mai bine o 
aflăm dela ei înşişi. In luna Aprilie c. 
a venit la rînd discuţia asupra afacerii 
polone, atât în casa de sus a Prusiei, 
cât şi în parlamentul Germaniei. Din 
destăinuirile făcute cu acest prilej re­
iese, că guvernul nemţesc a jertfit până 
acum 450 milioane de maree (o marcă 
e cam vre-o 60 cr.) pentru a aşeza 
printre Poloni colonişti Nemţi, cari 
să lăţească germanismul. Şi ştiţi ce 
e resultatul? Nu numai, că n’a suc­
ces să strîmtorească şi slăbească pe 
Poloni, dar’ aceştia s’a întărit. Aceasta 
ne-o mărturiseşte guvernul german.
»Deşi guvernul Prusiei a jertfit 
sume uriaşe pentru colonisarea Nemţi­
lor — aşa s’a esprimat ministrul de 
agricultură Podbielski — totuşi trebue 
să constatăm tristul fapt, câ în cei din 
urmă şepte ani au trecut cu 40 mii 
de hectare mai mult pământ dela Nemţi 
la Poloni, decât întors«...
Lucrul acesta să asplică aşa, că 
în urma legii de colonisare, preţul pă-
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mântului s’a urcat în multe părţi în 
Pozen, la îndoit. Proprietarii Poloni 
’şi-au vândut scump moşiile comisiei de 
colonisare şi, s’au au cumpărat alte 
moşii mai mari, în ţinuturi, unde pă­
mântul e mai ieftin, sau s’au aşezat la 
oraşe, ca industriaşi sau neguţători har­
nici. Cu un cuvânt, Polonii în loc să 
să slăbească, s’au întărit
Pentru ţărani au lucrat mult şi 
băncile polone, cari au cumpărat mul­
ţime de moşii mari şi le-au parcelat 
între ţărani. Adecă au făcut şi ele 
colonisări de ţărani.
Tocmai de aceea guvernul Prusiei 
voieşte, ca fără îngăduială presidentu- 
lui provincei, să nu fie iertat a face co­
lonii, ear’ presidentul apoi fireşte ar da 
voie de colonisare numai pentru ţărani 
Nemţi. Cercurile politice germane însă 
nu aşteaptă mari resultate dela acesta 
măsură ne-omenească, de oare-ce să 
tem câ Polonii, strîmtoraţi de pe moşii, 
vor năpădi mai mult oraşele, ca industriaşi 
şi comercianţi, făcend concurenţă Nem­
ţilor, şi pe aceste terene s’au şi dovedit 
de tari şi dibaci.
învăţătura de acî este, că un po­
por tare şi conştiu de sine, chiar şi 
îngenunchiat să fie, nu poate fi sdro- 
bit şi nimicit
Dar’ despre aceasta vom continua.
D e-a le m ilita r ilo r .  In înţelesul 
ordinului ministrului comun de răsboiu, sol­
daţii de anul al t/eilea, cari au trecut acum 
în anul al patrălea, au fost lăsaţi acasă 
Sâmbătă, în 23 Aprilie c. Aţeştia sânt in­
fanteriştii. Cei dela cavalerie, artilerie, tren, 
sanitar etc. vor fi lăsaţi acasă numai după ce
Foita .





I «U  T la lu .
(Urmare)
In seara zilei, in care s'a înmormfintat 
Măriuţa lui Pavel, de-asupra satului, pe o co­
lină, stăteau doi oameni povestind.
Aceşti doi oameni erau gomicii pădurii, 
ce se estindea de-asupra satului Pădureni. 
Amândoi erau într’o formă de bătrâni, trecuţi 
cam de 50—55 ani, cărunţi Ia pfir, dar’ încă 
plini de vieaţă fi bărbăţie.
Fiindcă povestirea lor se referă şi la 
povestea noastră, şi fiindcă povestirea lor ta 
fi ca o făclie luminătoare In istorioara noastră, 
va S bine ascultăm, ce povestesc.
— Pe unde ai fost tu Gligor ieri dimi­
neaţă? întrebă unul.
— Eu am fost pe Dealul Viilor, dar’ 
pentru ce mfi întrebi ? răspunse celalalt cu un 
glas mirat.
— Numai de aceea te întreb — răs­
punse celalalt în mod mai aşezat — ca sfi-’mi 
spui adevărat, că nu ai fost ieri noapte pe 
aici prin pădure?
— îţi spun adevărat, căci n'am pentru-ce 
sfi tăgăduesc, că nu am fost deloc pe aici 
prin pădure, acum de o sfiptfimână a (recut 
ieri, căci am fost tot pe la cucuruzii din 
Dealul Viilor, fiindcă s au invitat acolo porcii 
cei sfilbatici ţi acum tot risipesc cucu­
ruzul.
— Bine — zise celalalt — te cred, că 
n’ai fost pe aici, dar’ spune'mi adevărat, că 
din cele*ce le vei auz) dela mine acum, nu 
vei spune nimfinui nimic?
— Nici nu ştiu încă că ce vreai sfi-'mi 
apui — răspunse celalalt zimbind — şi ţi 
aştepţi să-’ţi făgăduesc, că nu voiu spune ni­
mfinui nimic din vorbele tale, dar1 fiindcă mfi 
încred în tine, îţi făgăduesc aceasta.
— Bine — ascultă dară — zise celalalt, 
dregfîndu-’şi glasul — ieri noapte, aşa după-ce 
a fost trecut de mează-noapte veneam încet 
pe cărarea, ce vine dela Ioanu Corbului. De­
odată la câţiva paşi dela cărare aud nişte su­
nete ce sfimfinau a paşi de om. Eu atunci 
m’am înfricat puţin auzind paşii aceia aşa 
tă<z(u, dar’ cugetând, că poate s'a fi rătficit 
cineva prin pădure şi nu ştie ieşi la cărare, 
de aceea mfi hotărîiu sfi mfi duc după su- 
netul paşilor şi sfi vfid cine-’i. Păşliu deci 
mai iute, după urma paşilor sunători, dar* 
mare îmi fu mirarea, când îndată-ce mfi simţ) 
omul acela ce mergea prin pădure, că merge 
cineva după el, o luă Ia fugă în ruptul ca­
pului. Eu vfizfind că fuge îi dăduiu pace, 
că acum ştiam, că nu e rătficit, ci caută ceva 
prin pădure şi nu voeşte sfi-'l ştie ni­
menea.
(Va urma).
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vor întră în slujbă recruţii. Safdaţii din 
Bosnia şi Herţegovina vor fi lăsaţi partea cea 
mai mare după Intrarea reserviştilor, afară de 
cei din reg. 5, 63 şi 71 şi cei dela tren, cari 
nu pot merge acasă decât la 5 săptSuâni 
după sosirea recruţilor
Recruţii trebuie se între în slujbă în 9 
Maiu c. Aşa dar’ soldaţii bătrâni din Bosnia 
abia pe Ia mijlocul Iui Iunie vor sos) acasă.
B a ro n u l JSeck ş i u rm a ş u l
seu . După*cum sfi vesteşte, şeful statului 
maior al armatei noastre, baronul Beck, se 
retrage în curând îa pjnsie, după un serviciu 
de 58 ani. El va conduce încă manevrele 
împărăteşti din Boemia, apoi va urma pen­
sionarea.
De urmaş al său să aminteşte generalul 
Fotiorek, substitutul şefului dela statul maior, 
şi Desideriu Kolossvâry, fost ministru de 
honvezi.
A lia n ţa  î n r& ţă torilo r gr.-cat.
Representanţii reuniunilor învăţătorilor noştri 
gr.-cat s’au întrunit în Dumineca Tomei la 
Guj şi au declarat de înfiinţată proiectata:
» Alianţa învăţătorilor români uniţi din întreaga 
ţară<. Adunarea s'a ţ<nut sub presidiul dlui 
prof. de preparandie în pens Gavril Trif. S’a | 
votat cu unele m ei schimbări proiectul de * 
statute publicat şi in foaia noastră şi s’a ales | 
un comitet provisor. |
Salutăm cu bucurie înteneiarea »Alian- 
ţeic de la care sperăm mult bine pentru ; 
şcoaiele şi învăţătorii noitri. |
D in  A u s tr ia . Parlamentul austriac j
a ales membri delegaţiunii în o şedinţă estra- î
ordinară, ţinută in 22 Aprilie c. Şedinţa a ;
fost foarte sgomotoasâ. Votarea s’a făcut în j 
larma cea mai mare.
în v o ia la  com ercia lă  în tre  
t£ arman ia ş i AnHt.ro Ungaria . Din
Berlin să tclegrafează: In scurtă vreme sfi 
vor începe peitractările verbale între statele 
sus amintite, pentru legătura unei învoieli 
comerciale, dacă nu să vor arăta earăşi greu­
tăţi, cari ttebuie pertractate în scris. Guvernul 
german îşi aş^aptă acuma trimişi din BriixeU' 
unde aceştia au pertractat în causa unu- 
contract vamal între Belgia şi Germania.
Greva dela căile ferate.
In numărul nostru trecut, care cre­
dem, că deşi târziu a sosit la mâna 
abonaţilor noştri, am amintit, că dere- 
gătorii şi aplicaţii la căile ferate un­
gare s’au pus în grevă în toată ţeara.
Ce e greva.
Grevă (nemţeşte Streik) se numeşte 
starea, când deregetorii şi aiţi aplicaţi 
la o întreprindere (fabrici, băi etc.) în­
ceată cu toţii şi de odată lucrul, voind 
prin aceasta a sili pe proprietar se le 
de-a unele favoruri, d. e, urcarea plă­
ţilor, împuţinarea orelor de muncă etc.
Greva. Ier că ile  fe rn te .
După-cum am scris, Luni spre 
Marţi noaptea in săptămâna trecută 
oficialii mai mari şi mai mici dela căile 
ferate, s’au pus în grevă, adecă n’au 
voit să mai facă slujba şi aşa de-odată 
trenurile au încetat de-a mai umbla. 
Causa a fost, câ ei de mult sftnt ne­
mulţumiţi cu plăţile, apoi modul pen­
sionării etc. Guvernnl a presentat în
dietă acum de curând un proiect, în 
care erau unele îmbunătăţiri, dar’ ace­
stea nu ’i-au mulţumit. In urma acesteia 
s’au pus în grevă. Mulţi din ei au 
plecat cu trenul la Budapesta, unde 
s’au adunat mai multe mii şi au voit 
să ţie o adunare, dar’ poliţia la înce­
put nu le-a dat voie. Mulţi din ei au 
fost şi arestaţi; a fost arestat în urmă 
şi comitetul lor, care dirigia greva.
G uve r t iu l ş i greva.
Cum întreagă ţeara, aşa şi guver­
nul a fost surprins de grevă. Ministrul 
Tisza interpelat în dietă de mai mulţi 
deputaţi, a răspuns, câ nu poate se 
împlinească cererile oficialilor grevişti 
dar’ altcum a zis, că guvernul are toată 
bunăvoinţa faţă de ei. Tisza apoi, cum 
şi ministrul Hieronymi, ’i-a provocat să 
înceteze cu greva, dar’ de oare-ce gre- j 
viştii n’au voit, ’i-a ameninţat, câ va 
întrebuinţa împotriva lor, dacă va fi 
lipsă şi baionetele Totodată au luat 
măsuri pentru a se pune în circulaţie 
trenurile. A adus regimentul de tren 
din Korneuburg, ca să facă slujba la 
tren şi totodată Maiestatea Sa a dat 
ordin se fie chiemaţi la arme toţi ofi­
cialii de tren reservişti şi aşa ’i-a apli­
cat la slujbă.
U rm ă rile  grevei.
In urma acestor măsuri greviştii, 
după o împotrivire de 5 zile, s’au 
hotărît să îngăduie şi Sâmbătă au 
pus capăt grevei. Unii din ei au in­
trat în slujbă mai curend. Dar’ cu toate 
aceste circulaţia trenurilor a încetat 
câteva zile în cele mai multe părţi. 
Duminecă s’a început circulaţia mai 
peste tot locul, sub pază militară şi 
a gendarmilor. Deplin in regulă insă 
nici acum nu merg trenurile. Greva a 
causat mari pagubs în ţeară, neputănd 
oamenii călători câteva zile şi nepu- 
tăndu se transporta nici mărfuri etc. 
Câteva zile a încetat şi comunicaţia po­
ştală, de oare-ce scrisorile şi ziarele nu 
, avea cine să le ducă.
i
, ,F oa ia  Pop.'* şl g reva .
în urma grevei n'a putut fi espe- 
dată la timp nici »Foaia Poporului». 
Abea Duminecă şi Luni a fost dusă 
pe tren, şi aşa stimaţii noştri abonaţi 
au primit-o cu ceva întârziere, la ceea-ce 
însă nu e redacţia de vină. începând 
cu ziua de Luni mersul trenurilor a 
devenit ear’ regulat.
Resboiul dintre Rusia şi Japonia.
După catastrofa întâmplată cu vaporul 
»Petropavlovsk« n’ati mai fost alte lupte pe 
mare, ear* pe uscat numai ciocniri mai mici 
şi neînsemnate. Pregătirile continuă din a i ân- 
două părţile, cu deosebire pe uscat.
Ca cn.va nou se vesteşte, că e lucru 
hotărît ca Ţarul se meargă pe câmpul de 
răsboiu, îndată ce concentrarea trupelor va fi 
sfirşită
E*tă unele ştiri mai însemnate:
Pctersbnrg, 24 Aprilie c.
E lucru hotărît, că Ţarul va merge pe 
câmpul de răsboiu. Programul de călătorie e 
făcut deja.
Petergbnrg, 24. Aprilie c.
Ministrul de comunicaţie Kilkov a mers 
tn Asia pentru a pune la cale cele de lipsi 
pentru călătoria Ţarului,
Prtersbarg, 24 Aprilie c. 
Kuropatk'n a raportat Ţarului, că în 19—-22 
Aprilie la rîul Ialu a fost deplină linişte.
Petersbnrg, 25 Aprilie c.
Alexejev, guvernatorul Mangiuriei, a fo*t 
provocat sfi abzică. Venitul lui de 160 mii 
de ruble, să va întrebuinţa pentru răsboiu.
Londra, 26. Aprilie c.
După ştiri ziarului Times Japonezii au 
trecut cu o parte a trupelor lor preste rîul 
Nico şi alungând pe Ruşi au străbătut până 
la Sinie. Japonezii au ajuns tn Mangiuria.
Londra, 26 Aprilie c.
Flota rusă dela Vladivostok a atacat în 
portul Gerzm corobia japoneză, »Eoiomoru« 
şi au cufundat-o.
Petersburg, 26 Aprilie c.
Se constată în mod oficios că Japonezii 
se pregătesc sfi treacă în diferite locuri 
tînl Jalu.
D in  L u m e .
Ijo u b e t tn  R o m a .
Loubet. presidentul republicei franceze, 
însoţit de ministrul de esterne Delcassă, a 
sosit în 21 Aprilie în Roma. La gară a fost 
aşteptat de regele şi ’i-s’a făcut o strălucită 
primire. Visita aceasta, cum ştim, are mare 
însemnătate politică mai cu seamă cu pri­
vire la legăturile dintre Francia şi Italia.
IM ti B a lca n i.
Cu toate reformele proiectate pentru 
Macedonia şi cu toată speranţa de pace, nu 
C3te linişte în Macedonia şi Balcani. S’au 
ivit de nou bande de răsculaţi, cari au avut 
ciocniri sângeroase cu soldaţii turci. O astfel 
de ciocnire a fost lângă Melnik, unde a fost 
bătută banda lui Alexă Bandele bulgare 
continuă cu uciderea Sârbilor din Macedonia, 
ear’ în Sârbia-veche fac mari ctuzimi Alba­
nezii faţă de Sârbi.
Din Prizrend să vesteşte, că Albanezii 
au primit pe sub ascuns mai mult de 10.000 
de puşti.
fjîtlri mărunte
împfratul Wilhelm In călitoria sa pe marea 
mediterană a aosit zilele aceste în Veneţia, unde stl 
trei iile ţi apoi pleacă spre casă.
•
Din Africa s’a răspândit ştirea, ci Burii »r 
încerca de nou o răscoală. Mai nou s î desmintt 
aceasta stirc.
*
Foaia *Aftonbladet« din Stockholm vesteşte, 
că Înţelegerea Intre Svcdia, Norvegia şi Danemarca, 
cu privire de-a să declară neutrale, este deplini.
Sinodul arehidieeesan.
După frumoasa cuvântare cu care Pre» 
S Sa a deschis s nodul şi pe care am po* 
blicat-o în numărul trecut al foii noastre, sa 
cetit lista deputaţilor sinodali şi s’au numit 
mai mulţi deputaţi, ca să poarte protocoalele 
sinodului, in fruntea mesei a ocupat loc Prea- 
sfinţitul Domn Metropolit. Pentru-ca sfi se 
poată începe lucrările s’au ales mai multe co* 
misiuni precum: bisericească, şcolară, epitro- 
pească şi alte. Acestor comisiuni s’au în*’ 
pătţit lucrările cari aveau sfi fie aduse spre 
desbatere şi hotărîre înaintea sinodului. Cu 
aceasta s’a sfîrşit şedinţa cea dintâiu ţinuta 
în Dumineca Tomii. Ca şi cetitorii foii noa­
stre sfi ştie ce hotărîri s’au adus pentru bi­
nele bisericei, şcoalei şi preste tot a poporul# 
nostru în cele şepte şedinţe dăm următoarele: 
Făcându-se raportul despre starea Şc0*' 
lelor noastre şi despre neajunsurile, cu ca« 
au să lupte, s’a luat hotârîrea cu privire »  
şcolarii noştri, cari învaţă la şcoale neromi*8* 
ca Consistoriul sfi apere şi mai departe drep' 
turile autonome ale bisericei noastre înscria*
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fe statutul organic şi cuprinse în legile sta­
tului. Tot în privinţa şcoalelor cărora lise 
pregăteşte din partea guvernului ţârii o nouă 
lovitură prin reformarea unor legi, cari re­
fulau referinţele şcoalelor şi învăţătorilor, cum 
şi instrucţiunea în şcoalele poporale preste 
tot, Ia propunerea membrului sinodal Dr. 
lo ân  M ihu, sinodul aduce hotărîrea de mare 
însemnătate ca înalt Preasfinţia Sa Metropolîtul 
împreună cu Preasfinţ.ţii Episcopi ai diece- 
selor Arad şi Caransebeş, la timp potrivit să 
întreprindă paşii necesari Ia înaltul guvern 
pentru preîntimpinarea neajunsurilor ce ar 
veni asupra şcoalelor noastre confesionale prin 
reforma pusă în vedere a art. de lege 
XXXVIII, din 1868, XVIII, din 1879 şi XVI. 
din 1893, — avănd în cas de necesitate a 
convoca în aceasta chestiune şi consistorial 
metropolitan.
Deputatul Grigorie Pletos avfind în 
vedere luminarea tinerimei noastre teologice 
şi arătând într’o frumoasă voibire srzătoarea 
trebuinţă de-a se înfiinţa o revistă, — o foaie 
teologică — face propunerea ca Consistoriul 
tă scoată o astfel de foaie. Sinodul ascultă 
cu multă plăcere propunerea şi în sfîrşit o 
lasă la grija Consistoriului, ca să o studieze 
şi apoi să facă raport la sinodul, ce se va 
ţir.e în anul viitor.
ţarea unei episcopii în Cluj, care va consta 
din trictele protopopeşti Abrud, Bistriţa, C&m- 
peni, Cetatea-de-peatră, Cluj, Dej, Lupşa, 
Murăş Oşorhîiu, Reghin, Solnoc, o parte din 
tractul Tărnavei, Turda şi Unguraş. Pentru 
susţinerea acestei nouă episcopii sfi decide a 
se folosi a treia parte din fondul Şaguna.
Sinodul mai hotăreşte ca esamenul de 
cualificaţiune al învăţătorilor în anul acesta să 
se facă încă tot după Regulamentul cel vechiu, 
ear' Regulamentul cel nou pentru esamenele 
Învăţătoreşti de cualificaţiune să nu între în 
valoare până-ce Consistoriul nu va veni în 
apropiata sesiune sinodală cu un raport detaiat.
Sinodul mai aduce hotărîrea, ca să se 
reînfiinţeze >Foaia Pedagogică* şi să fie aju­
torată din partea Consistoriului şi ca afacerile 
la tipografia şi librăria arch diecezană, să se 
pună pe alte base, ca să nu mai lesulte pagube.
în şedinţa din urmă de Sâmbătă s'a 
ascultat rapoartele comisiunei financiare după 
isprăvirea cărora înalt Preasfinţitul Metropolit 
a încheiat sinodul, cerfind binecuvântarea ce­
rească asupra lucrărilor sinodului. în numele 
sinodului a răspuns deputatul Dr. I. Stroia 
prin o svfintală vorbire.
şi ispitele, prin cari a trecut naţiunea 
şi biserica noastră drept credincioasă. 
Zic anume naţiunea şi biserica noastră 
drept credincioasă, căci aceste douS 
aşa de strîns erau legate intre sine, 
încât una fără de alta nu se putea cu­
geta. Soartea lor a fost aceeaşi; şi 
una şi alta era despreţuită, nesocotită, 
batjocorită, erau numai tolerate de pe
o zi pe alta în ţeara noastră.
Astfel fiind, multă umilire a tre­
buit s6 sufere biserica noastră, ar- 
chiereii noştri şi credincioşii ei. Şi 
între astfel de împrejurări, se înţelege, 
nici vorbă nu putea fi de drepturi şi 
de recunoaşterea lor din partea lumei 
de afară.
Dar’, domnilor deputaţi, şi suferin­
ţele, ca tot în lume, ce nu e ba^at pe 
adevăr şi dreptate, încă îşi au sfîrşitul 
lor. Drept aceea Domnul puterilor din 
nemărginita Sa bunătate a hotărît se 
pună sfîrşit timpului de suferinţă şi de
*’ ' Deputatul Dr. P. Ş pan , profesor se- 
siinarial, asemenea face unele propuneri pre­
cum: ca să se lucre un regulament pentru 
esamenele de calificaţiune preoţească şi ca ră 
ie studieze şi adune datinile la serviciile bi­
sericeşti, Amândouă aceste propuneri sinodul 
le lasă în grija Consistoriului, ca să le stu­
dieze şi să presente Ia apropiatul congres 
proiecte în causă.
Fiind preoţimea noastră plătită acum şi 
din partea statului şi cerfindu-se dela ea şi 
mai multă învăţătură, sinodul hotăreşte, ca la 
teologie să se primeasă numai tineri de aceia, 
cari au opt clase gimnasiale şi numărul lor 
în primul curs să nu treacă preste 30. Cu 
privire la teologi s’a hotărît ca ei încă să în­
veţe gimnastica.
Pentru pensionarea preoţilor s’a hotărît 
că la pensionare au să fie socotiţi numai 
aţâţi ani de serviciu pentru câţi respectivul a 
plătit taxele înainte de cererea pensionării. 
Consistoriul este însărcinat să provoace pe 
toţi restanţierii, ca în termin de 3 luni să sol- 
vească taxele anilor espiraţi — fără conside­
rare la respiriul dat de 5 ani. Cei cari nu 
se vor conforma acestui conclus vor pierde 
dreptul de-a fi pensionaţi după statutele noui 
şi pensiunea li-se va mă£ura după statutele vechi.
Venind la desbatere şi în acest sinod 
afacerea înfiinţării nouelor episcopii,' sinodul 
ia Ia cunoştinţă planul lucrat pentru înfiin-
Posta în America.
— Vezi Ilustraţia. —
Săptămâna trecută greva dela căile fe­
rate ne-a făcut de a fi lipsiţi câteva zile de 
postă: nu soseau foi, nu scrisori şi — nici 
bani pe postă. Aceasta, pe lângă pagube, 
ne a causat şi mare neplăcere, căci de, sântem 
acum dedaţi aşa, ca posta să ne sosească în 
fiecaie zi, să ne aducă ştiii, să ne aducă scrisori 
dela iubiţii noştri dela prietini şi cunoscuţi.
Nu în tot locul însă sosesc poştele în 
fiecare z:. ilustraţia noastră de azi ne arată
o postă ciudată d;n părţile ghtţoase ale Ame- 
ricei de-nord. Es, cum vedem, e trasă de 
câni. Aceasta postă soseşte prin sate numai 
odată în săptămână şi totuşi se bucură oa­
menii de sosirea ei. . .
1 Dela sinoade.
Sinodul din Caransebeş a fost deschis de P. 
8. Sa episcopul N. Popea cu următoarea vorbire:
» Christos a înviat/
Domnilor deputaţi!
Stim, domnilor deputaţi, cât de 
grele şi asupritoare au fost timpurile
umilire a bisericei Christosului Sâu, a 
bisericei noastre drept credincioase. El 
a trimis deci bărbaţi luminaţi, bărbaţi 
cu inimă, bărbaţi, cari ’şi-au pus toate 
puterile lor în serviciul bisericei, în 
frunte cu providenţialul marele nostru 
archiereu Andreiu, care împreună cu 
însufleţiţii sei conlucrâtori, după multe 
lupte şi ostenele, isbutiră să ridice bi­
serica la posiţia şi demnitatea ce ’i-se 
cuvenca ca unei instituţiuni divine, 
dându-’i o organisaţiune escelentă, care 
cuprinde în sine drepturi pentru toţi 
fiii bisericei, în toate afacerile biseri­
ceşti.
O organisaţiune aceasta, depusă 
în statutul organic, pentru care ne-am 
atras admiraţiunea conlocuitorilor noştri. 
Da, am fost şi sCtntem admiraţi, dar* 
totodată, sS o spunem drept, şi invidiaţi 
pentru această organisaţiune a noastră 
bisericească de popoare aflătoare pe o 
treaptă mai înaltă de cultură, cari s'au 
mişcat liber şi ale căror biserici au fost
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respectate. O dovadă a acestei orga- 
nisaţiuni bune şi frumoase este şi în­
trunirea noastră de astăzi în sinod 
eparchial. Avem deci tot dreptul să 
ne bucurăm şi să ne mândrim şi noi | 
cu această organisaţiune frumoasă, ad­
mirată şi invidiată de alţii.
Dar’, domnilor deputaţi, nu este 
destul ca să avem o organisaţiune bi­
sericească, o constituţiune bună, fru­
moasă şi admirabilă, pentru care să ne 
invidieze alţii. Ci se cere imperativ, 
ca noi să ne arătăm vrednici de ea; 
şi vrednici ne vom arăta, dacă o vom 
şti respecta şi ne vom şti folosi de ea 
spre binele şi prosperarea bisericei 
noastre şi implicit a neamului nostru 
românesc.
Constituţionalismul nostru biseri­
cesc, statutul organic, domnilor, dă fie­
căruia fiu al bisericei dreptul de-a in-
ruienile, cari sugrumă vieaţa plantelor 
nobile, dând şi adăpost diferitelor vie­
tăţi uricioase şi şi periculoase.
Nu voesc să mă estind mai de­
parte în această direcţiune a datorin- 
ţelor morale, ci îmi reamintesc o vorbă 
înţeleaptă, că adecă, mai uşor este a 
câştiga o avere, decât a o păstra. Şi 
aceasta este foarte adevărat, mai ales 
avend în vedere împrejurările critice 
de astăzi.
Domnilor deputaţi! Autonomia în 
genere, ca şi autonomia bisericească, 
este un cuţit cu două tăişuri. Cel în­
ţelept se poate folosi de el, ear’ cel 
neînţelept îşi poate produce şie-’şi rane. 
Noi, domnilor deputaţi, să fim înţelepţi, 
să ne folosim de autonomia noastră, 
de organismul nostru bisericesc, numai 
având interesul cel adevărat al bisericei 
înaintea ochilor, eserciţiindu-ne şi da-
gera în afacerile bisericeşti; acest drept | torinţele noastre ce le avem ca fii ai
însă impune totodată şi datorinţe, parte | bisericei, în înţelesul celor-ce le-am atins
de caracter moral, parte de caracter I mai sus, precum şi aşteaptă aceasta
material. Şi pe când cu drept cuvânt I sfânta noastră biserică dela noi; căci
se aşteaptă ca fiecărui fiu al bisericei | domnilor, trebuinţele noastre multe sânt,
să 'i-se lase libertate deplină de a-’şi | împrejurările sunt grele, şi acestea
esercia dreptul său între marginile legii j cer dela noi înţelepciune, abnegaţiune
şi în special ale statutului organic, pe | gi jertfe.
atunci se recere totodată de altă parte, | ^u mg îndoesc, domnilor deputaţi,
ca fiecare fiu al bisericei să-şi împli- I ^  D-Voastră sfinteţi pe deplin convinşi
nească datorinţele sale de ambele ca-  ̂ despre misiunea ce o avem; că înţe-
tegorii ce i-se impun faţă de biserică, jj lepciunea, abnegaţiunea şi jertfele nu
Dintre datorinţele de caracter ma- ? vg străine; şi astfel Dumnezeu va
tenal înţeleg cu deosebire concurgerea j binecuvânta lucrările noastre, ceea-ce
cu jertfe materiale la susţinerea orga- j dorind şi cerând dela Dumnezeu, pe
nismului bisericesc, la susţinerea, în- | lângă salutările mele de bună venire
mulţirea şi desvoltarea instituţiunilor | a D-Voastră la episcopia noastră, declar
noastre bisericeşti de cultură, ca astfel 
prin mijlocirea lor să ne ridicăm pe o 
treaptă mai înaltă de cultură în mijlocul 
popoarelor conlocuitoare.
Dar’, dacă este de lipsă împlinirea 
datorinţelor materiale, apoi este de 
prima ordine, de imperativa necesitate 
şi împlinirea datorinţelor de caracter 
moral, căci fără acestea este imposibilă 
vieaţa noastră bisericească constituţio­
nală şi organismul nostru frumos nu 
ne-ar aduce nici un folos, ci din contră 
ne-ar duce biserica la desastre şi în 
cele din urmă — de ce Dumnezeu să 
ne ferească — la încătuşarea bisericei.
Dintre aceste datorinţe morale 
voesc să ating mai ântâiu datorinţa de-a 
ne esercia drepturile noastre numai cu 
respectarea scrupuloasă a învăţăturilor 
şi aşezămintelor bisericei noastre drept 
credincioase; ear’ în a doua linie da­
torinţa de-a ne esercia drepturile noa­
stre numai avend înaintea ochilor es- 
clusiv binele şi folosul cel adevărat al 
bisericei. Spre acest sfirşit se cere:
Desbrăcarea de interese personale, 
abandonarea nefericitului egoism. Cul­
tivarea intereselor personale, egoismul, 
constituesc în vieaţa noastră bisericească, 
ca şi chiar în ori-ce societate de vieaţă, 
icul, care este capabil de-a răsturna 
întreg edificiul frumos al organismului 
nostru bisericesc.
In  lături dar’ cu interesele perso­
nale, în lături cu egoismul, căci ace­
stea sunt crime strigătoare la ceriu, 
când e vorba de cultivarea intereselor 
bisericeşti.
Interesele personale şi egoismul, 
domnilor, sunt sămânţele din cari în­
colţesc şi apoi cresc în abundantă bu- i
sesiunea a doua a periodului al Xtt-lea 





Consistoriul archidiecesan bisericesc a 
înaintat următorul raport despre starea bise­
ricească a arch:diecesei şi despre lucrările sale 
în 1903:
1. Statul preoţesc, în frunte cu 
archiepiscopul a fost:
a) în centru: Vicariu archipiscopesc şi 
arch-'rmndrit, protosincel, asesori etc , în to­
tal 10
b) în afară: Protopresbiteri, parochi, ca­
pelani etc. 984.
2. In decursul anului au răposat dintre 
preoţi 22, cu 3 mai puţini ca în anul prece­
dent. Chirotoniri s’au săvârşit 44 şi una chi- 
rotesiă
3. Referitor la comunele bisericeşti şi 
poporaţiunea archidiecesei noastre transilvane 
notăm următoarele:
a) comune bisericeşti cu parochii matre . 944
b) f i li i ..............................................................  284
c) fam ilii.................................. ....  166.694
d) suflete:
de gen b ă r b ă te s c .................................. 386.810
» » femeiesc . .................................. 377.826
la olaltă . 76U36
4. Din întreagă poporaţiunea ştiu ceti 
şi scrie:
bărbaţi ............................. ....  ISO.193
fem ei........................ ....  100.365
cu totul . 250.558 
în asemănare cu numărul de 243.333 
din anul precedent, cei-ce ştiu ceti şi scrie 
s’au sporit cu 7225.
5. Parochii vacante, cu finea anulai au 
fost 79.
6. Căsătorii în decursul anului peste tot 
s’au încheiat 5309 mai puţine cu 355 ca în 
anul premergător.
7. Convieţuirile ilegali Ia finea anului au 
fost 4787 faţă cu anul precedent de 4904 sa 
să constată o scădere cu 117 caşuri.
8. Naşteri cu finea anului au fost:
a) legitimi:
d «  gen bărbătesc............... 12.209
» » femciesc............... 11.4S7
la olaltă . 23.696
b) ilegitimi:
de gen bărbătesc...............  1086
» » femeiesc...............  1051
la olaltă . 2137 
Deci numărul total al naşterilor a fost 
de 25 833 faţă cu anul trecut de 26.717 re> 
sultă o decreştere de 884.
9. Caşuri de moarte în decursul anuhs 
s’a întâmplat 19.075 în asemănare cu amii 
precedent, cu 1190 caşuri mai puţine.
10. Caşurile de treceri religioase sânt 
următoarele: dîla biserica noastră Ia alte bi­
serici au trecut 123, ear’ dela aceste la a 
noastră 460.
11. Institutul nostru arclrdiecesan, sec­
ţiunea teologică, în anul şcolar 1902/903 a 
fost frecuentat de 124.
După pregătirea din şcoalele medii 
au fost:
Cu maturitate gimnasială 69; cu matu­
ritate reală 2; cu 8 clase gimnasiale 18 şi 
cu mai puţină pregătire 35.
IV. Biserici în decursul anului s’au sfin­
ţit 21, dintre cari 3 s’au sfinţit prin archie­
piscopul, ear’ 18 prin delegaţi archierei.
VI. Procese disciplinari şi matrimoniali:
a) Procese disciplinare în decursul anu­
lui s’au pertractat 123. Din aceste s’au re- 
solvat, definitiv 115, şi astăzi mai sânt parte 
în apelată Ia consistoriul metropolitan 8 cause 
cari încă nu s’au putut finalisa.
b) Procese matrimoniali au fost 60 toate 
resolvate cu despărţirea părţilor litigante.
VII Afacerile din resortul întregirii do» 
taţiunilor parochiale din vistieria ţării (con- 
grua) au decurs anul espirat în mod normal, 
fâcfendu-se împărţirea competinţelor pentru 
singuraticii parochi în sumă de
Pe semestrul I —1903 cor. 245.202-23 bani
• * I I—1903 » 248.895 14 »_ _____ —s»
Total cor. 494.097-37 bani 
Ca şi în trecut, aşa s’a pus la disposi- 
ţia consistoriului şi pe anul 1903 o sumă 
pauşală de 10 000 cor. pentru capelanii din 
arch diecesă. Suma aceasta s’a împărţit ca­
pelanilor, instituaţi pe lângă parochi cu în* 
dreptăţire Ia întregirea dela stat.
Unii capelani, cari în mod anticipat»! 
s’au împărtăşit din acest ajutor, — devenind 
în cursul anului parochi — trebuia se restitue
o parte din acest ajutor, spre a nu prioâ 
ajutor pe acelaşi timp în două calităţi; de 
aceea pentru viitor s’a regulat aceasta afa* 
cere aşa, că pauşalul pentru capelani se va 
împărţi numai în mod decursiv.
în fine adaugem, că pe basa de sen­
tinţe întrate în valoare de drept s’au sistat 
întregirea pe câte 3 ani la 5 parochi, deju- 
decaţi pentru transgresiunile lor; ear’ lâ
5 parochi li-s’a sistat în mod provisor *ol- 
virea competinţelor In urma proceselor disci­
plinare, ce sânt în curgere în contra lor. D®* 
finitiv să va decide în causa acestora nun® 
după-ce să vor aduce sentinţe valide.
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Unul dintre mijloacele cele mai 
obşteşti, cele mai însemnate şi cele mai de 
lipsă pentru nutrirea omului este pânea. 
E drept, că deşi o parte a învăţaţilor 
susţin, câ pânea nu e de neapărată 
trebuinţă pentru nutrirea omului, totuşi 
mai mult ca două din trei părţi a ome- 
nimei, să nutreşte cu pâne. Un mij­
loc aşa însemnat de nutrire, ar trebui 
să atragă mereu atenţiunea publicului 
asupra sa. Cu toate acestea vedem, 
că numai icî-colea să scrie ceva des­
pre pâne.
Astfel un învăţat cu numele Cor- 
vey, scrie cu privire la acest mijloc de 
nutrire următoarele: »în luptele mari 
sociale ale timpului de acum, cei mai 
mulţi oameni, nu să pot ridica peste 
năcasurile zilnice de tot felul, ca să 
poată esamina mai de aproape modrul 
de fabricare al pânei, care e de o în­
semnătate deosebită atât din punct de 
vedere al nutrirei poporului, cât şi al 
economiei publice*.
La fabricarea pânei măcinatul făi- 
nei şi coptul aceleia sânt avisate unul 
la altul; făină bună, ne dă o pâne bună. 
Aceste două meserii însemnate, sOnt 
într’o stare aşa de rămasă, încât des­
pre o fabricare raţională a pânei, mai 
nici nu să poate vorbi. Măcinatul bu­
catelor e scump, ceea-ce numai popo­
rul îl simte.
în desvoltarea technicei măcinatul 
bucatelor, deşi partea cea mai mare a 
morilor noastre tot aşa macină buca­
tele, ca odinioară în Pompei, totuşi nu 
să observă nici o concurenţă. Cu deo­
sebire morile fără site dau o făină rea, 
din care apoi de regulă şi pânea să 
face rea.
Împrejurările acelea apoi, în cari 
să coace pâne, cu deosebire pe la oraşe 
încă lasă mult de dorit. Deşi ajutoa­
rele de brutari s’au pus în nenumărate 
rînduri în grevă, pentru a li-se îmbu­
nătăţi şi starea lor, totuşi aceasta a 
rămas tot aceeaşi ca şi odinioară.
Nenumărate date statistice au con­
statat că spesele măcinatului în pro-
V e s e l ia .
Foiţa glumeaţi a >Foii P opo ru lu i» . —
Slănina Sasului.
Un Sas bogat, ca stăpân, / 
Avea servitor român 
Care ’l-a servit doi ani 
Pentru haine, pentru bani;
Numele lui Iuon Pop
Voinic fi gros, ca un snop.
Satul a (ost mulţămit 
Cu Iuon, cum ’l-a «ervit.
La un an ţi jumătate 
Iuon locuind departe 
Dela caia Sasului 
Mai !n capul satului 
£1 aflft dela vecini 
Că Sasul are 3 slănini 
Cari stau tn pod spânzurate 
Sus !n cuie aciţate.
Iuon ducea mare jele 
Şi ’i sta gândul tot la ele.
porţiune cu preţul bucatelor, sQnt 
prea mari; că transformarea bucatelor 
în făină să face cu scădere; că spesele 
pentru coptul pânei încă sânt foarte 
mari, că în fine pânea adese-ori să face 
negustoasă şi nesănătoasă.
Tyll Bruck arată cu date statistice 
că preţul bucatelor nu prea are mai 
nici o înrlurinţă, sau că apoi are o 
înrîurinţă tare neînsemnată pentru pre­
ţul pânei. «Preţuri mari la bucate şi 
pâne eftină«, să împacă foarte uşor 
la olaltă, îndată ce meseria coptului 
pânei şi a măcinatului bucatelor au 
trecut peste greutăţile Începutului. Acea­
sta o crede numitul, că s’ar putea rca- 
lisa astfel, dacă statul ar cumpăra toate 
bucatele cu un preţ anumit, dacă ar 
coace pânea în anumite cetăţi mai mari 
pe spesele sale şi apoi ar vinde şi pânea 
cu un preţ hotărît.
Preţul pânei îl scumpeşte întoc­
mirea necorespunzătoare a coptului şi 
a măcinatului. Cu prilejul adunatului 
bucatelor să mai alipesc de grăunţele 
acelora încă şi părţi de gunoiu, de pă­
mânt, tină de pe picioare, praf de tă­
ciune, necurăţenii de-ale şoarecilor şi 
cloţanilor, praf de prin poduri ş. a.; 
ceea-ce să poate vedea la splălatul bu­
catelor, cu apa cea dintâiu de regulă 
iese tulbure de ni-s’ar părea bucatele 
ori-şi cât de curate,
In morile cele mai simple de re­
gulă în starea aceasta să macină buca­
tele. In cele mai mari însă deşi aleg 
încâtva gozul, totuşi praful de pe grăunţe 
nu-’l pot despărţi. S’au făcut încercări 
fel şi fel pentru spălatul bucatelor, dar’ 
spesele împreunate cu acela s’au do­
vedit a fi prea însemnate pentru pre­
ţul pânei.
Pe lângă toate acestea, unii eco­
nomişti stint pentru spălatul bucatelor 
înainte de-a fi măcinate. Pentru-că 
oare care econoamă şi-ar pune de pildă 
fasolea, mazărea şi lintea să o fearbă 
înainte de-a le fi spălat ? Cu toate, că 
pe acelea de cele mai multe-ori, nu să 
află atâtea necurăţenii ca pe bucate.
în timpul din urmă s’au făcut dese 
încercări cu metodul de spălat bucatele 
al lui Steinmetz, care cuprinde în sine 
nu numai spălatul, ci chiar şi curăţitul
în fine sfi socoti
Cum ar putea isbutl 
Să fure una din trei? 
într’o zi de sărbătoare 
Fiind ploaie cu ninsoare 
După-ce a însărat 
Şi niţel s’a-’ntunecat 
încetişor a plecat
Cătră Sasul cel bogat.
La poarta lui ajurgCnd 
Şi prin fereaitră văzând 
Câ Sasul cu ai săi din casă 
S’aşezaseră la masă 
Iuon In curte a Intrat 
De nimenea observat 
Şi foarte încetişor
A deschis tinda uşor. 
în tindă dac’a Intrat
Pe scară-’n pod s’a urcat 
Cu năcaz ţi cam fricos 
Dădti o slănină jos;
Dar’ jos pe întunerec mare 
Cu slănina pe spinare 
Incetinel pipăind
acelora de tărlţe. Spre acopul acetta 
bucatele mai ântâiu să spală, dar’ nu 
să uscă îndată, ci să lasă ca apa să 
umfle tărîţele, cari apoi cu ajutorul unei 
maşini, să desfac uşor de cătră grăunţe.
La procedura lui Steinmetz, bu­
catele să bagă mai ântâiu în apă şi 
după depărtarea tărîţelor de pe grăunţe 
acestea tot aşa rămân de întregi, în­
cât fiind sămănate pot chiar şi să ră­
sară. După spălat bucatele ajung apoi 
într’o maşină centrifugală, unde adecă 
să despart dc tărlţe şi apoi să uscă. 
Numai în modul acesta se poate ob­
ţină o făină fără de nici o tărîţă, pe 
când la măcinatul de mai înainte, pe 
lângă tot tot sistemul nou de site, să 
mai strecoară şi tăriţe destule.
După Dr. Elsner procedura lui 
Steinmetz să poate privi de cea mai 
raţională (înţeleaptă), de oare-ce prin 
folosirea aceleia nu să poate strecora 
în făină nici un fel de materie străină.
Dr. Hoffmann pe basa număroa- 
selor sale încercări a constatat, că pânea 
făcută din făină c?ită din fabrica lui 
Steinmetz e cea mai sănătoasă, nutri­
toare şi mai uşoară de mistuit. Afară 
de acestea e şi foarte gustoasă, de 
oare-ce toate părţile să cuprind în ea. 
Cuantitatea albuşelor sânt în aceea pe 
jumătate ca In carnea de vită
Analisa doctorului Elsner a con­
statat următoarele părţi la pânea de 
săcaiă: albuşuri (părţi albuminoase)
11.265% hidrate carbonice, 43.249% 
celulose, — unsoare 0 668%, cenuşă 
2.668% şi apă 42 2 5 0 % la cea de 
grâu albuşuri 14,02%, hidrate carbo­
nice 68 06%, celuloze, — unsoare 1 45% 
cenuşă 1-25%, ear’ apă 15 24%.
Pe basa datelor statistice culese 
în urma procedurei cu coptul pânei 
din făină de-a lui Steimetz, care are 
valoare mai cu seamă pentru Germa­
nia, dela 8 milioane tone bucate con­
sumate, s’au realisat un câştig de 250 
milioane de mărci pe an, ear’ brutarii 
au realisat câte 15%, ceea-ce face 
100% din câştigul de până acum.
Pe toate terenele vieţii practice 
s’au făcut până-acum înaintări însem­
nate; pe toate terenele să lucră acum 
cu maşini spornice: numai măcinatul
Uşa tindei ne gâund
Iuon în perplesitate 
Ţop cu slănina în spate
în odaia Sasului
Şi ’n sudoarea capului
Deloc îi veni în minte 
Următoarele cuvinte:
— Te rog frumos, bun stăpâne 
Pe vr o două săptămâne
Slănina mea de pe spate 
S’o laţi In pod la o parte.
Ştii bin’ că la casa mea 
Nu am unde o ţinea
— Câ-'i stricată ca o şură —
Mă tem că linţii ’mi-o fură.
— Ei Iuone dragul meu 
Grijcascâ te Dumnezeu
Ciută - ţi airi noroc 
Că la mine nu e loc
Du-’ţi slănina ta acaaă
I’e mine ’n pace mă lasă. —
— Noapte bună, dar’ stăpâne 
Nu te supăra pa mine
Dumnezeu ’mi-a ajuta
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şi coptul pânei să face şi acum pe cele 
mai multe locuri tot aşa după-cum să 
făcea înainte de asta cu sute, ba poate 
chiar cu mii de ani. Să nu fim sur­
prinşi deci, când vom vedă ca mâne 
şi pe acest teren unele îmbunătăţiri 
însemnate, de oare ce după-cum am 
văzut din cele de mai sus, începutul 
s’a făcut deja.
I * a n  Oeargescu.
Nalba, nalbă mare, nalbă de grădină.
(Althaca offidnalis).
Creşte mai mult prin livezi, lunci, locuri 
umede înaltă dela 1 m. 1.50. cm. înfloreşte 
prin Iulie şi August; coloarea florilor variază 
dela roz, p&nă la roş inchis, frunzele au 
forma inimei, ear’ rădăcina lungureaţă ca 
morcovul să întrebuinţează ca leac, florile, frun­
zele şi rădăcina. Frunzele trebue culese 
înaintea înfloriei şi uscate la umbră, florile 
pe măsură ce vor înflori şi uscate la umbră 
ear* rădăcina toamna.
Toată planta conţine mucilag în mare 
cantitate, şi face foarte bina mai la toate 
boalele inflamatoare, când să ia pe dinăuntru 
şi chiar pe dinafară cum de ex ; la gâlci, 
răguşală, tuse, guturaiu, boală de rinichi, 
beşica udului, treapăd la copii mici etc.
Astfel ceaiul din flori în dosă de 30 
grame la 1.000 grame apă, şi îndulcit cu 
zăhar sau miere este bun la tuse, răguşeaiă 
sau guturaiu.
Fiertura din flori şi frunze (30 gr. Ia 
1000 gr apă) este bună la gâlci făcăndu-se 
gargară, sau in spălături la dureri de ochi 
sau urechi.
Fiertura de rădăcină, tăiată în bucăţele 
mici (30 gr. la 1.000 gr. apă) este bună la 
răguşeaiă, tuse, boale de rinichi, beşica udului, 
la colici din pântice, şi contra treapădului la 
copii mici
Din praf de rădăcină de nalbă, floare 
de pucioasă şi zâhar de gheaţă sau miere, în 
părţi egale, să poate faco o doctorie foarte 
bună contra tusei.
D r. Const. An. JUacrl.
Folteşti-Covurlui.
JL-* I E  JLJ,
Dela prcsidiul «Asociaţiunii» primim spre 
publicare următorul apel cătri publicul român:
Adunarea generală a «Asociaţiunii 
psntru literatura română şi cultura po­
porului român«, ţinută la anul 1897 în 
Mediaş, a hotărît înfiinţarea unui museu
Ca să găsesc undeva 
Atât loc pentr’o slănină 
La oare-care vecină. —
Bietul Iuon înfricat 
După-cum a cam umblat 
Să gândi a doua zi 
Oare ce va mai păţi 
Dacă Sasul se trezeşte 
Co slănină îi lipseşte?
Aşa-Vi ziua următoare 
Dimii eaţa pe răcoare 
Iuon mai pnţ'n fricos
O luă pe si radă ’n jos 
Cătră casa Saţului 
In mijlocul satului.
Sasul era chiar la poartă
Zicend cu gura ’i cam moartă;
— Vezi Iuon că ai noroc 
Că-aseară nu 'ţi-a» dat loc 
Să-’ţi laşi slănina la mine 
Că poate păţeai ruşine 
Azi-noapt’ au fost la noi 
Tâihari, nu ştiu un ori doi 
Şi slănina cea mai mare
istoric şi etnografic al Românilor din 
Ungaria şi Transilvania, şi publicul ro­
mân apreţiând după merit însemnătatea 
acestei instituţiuni, a întimpinat iniţiativa 
»Asociaţiunii« cu cea mai mare însu­
fleţire.
Toate păturile societăţii româneşti 
s’au arătat pătrunse de covingerea, că 
prin înfiinţarea aşezământului proiectat 
de »Asociaţiune«, generaţiunea de astăzi 
îşi împlineşte o sfântă datorinţă faţă cu 
acele figuri măreţe/ căror avem să le 
mulţumim renaşterea elementului nostru, 
şi că s’ar face vinovată de ocara po­
sterităţii, dacă nu ’i-ar transmite ne- 
ştirpită moştenirea naţională ce a găsit.
Acestei convingeri şi însufleţirei 
poporului nostru pentru idealurile sale 
naţionale este a se mulţumi, că «Aso- 
ciaţiunea* deja astăzi, abia după 6—7 
ani dela memorabila hotărîre din Mediaş, 
s’a şi putut apuca de realisarea mu­
seului nostru naţional.
Prin contribuirile fundatorilor şi 
altor donatori, prin loteria arangiată 
în acest scop, şi în deosebi prin splen­
dida donaţiune de 24.000 cor., cu care 
Iluştrii bărbaţi dl Alexandru de Mocsonyi, 
presidentul «Asociaţiunii», şi dl Zeno 
Mocsonyi de Foen, au inaugurat o nouă 
serie de contribuiri, fondul museului a 
crescut la respectabila sumă de aproape
100.000 cor., şi astfel »Asociaţiunea« 
după-ce s’a îngrijit cu toată precauţiunea 
de un plan cât se poate mai cores­
punzător scopului urmărit, a putut 
începe ridicarea falnicului palat, care 
va avă să adăpostească clenodiile tre­
cutului, productcle muncii şi momentele 
caracteristice ale vieţii naţionale ale po­
porului român din ţeară, şi speră că îl 
va pută preda destinaţiunii sale încă in 
decursul anului 1904.
De oare-ce însă museul nostru, 
acest măreţ monument cultural, trebue 
creat — deşi cu toată modestia ce ca- 
racterisează elementul nostru totuşi în 
condiţiuni demne de importanţa unui 
popor de 3 milioane şi corespunzătoare 
scopului urmărit, — fondurile adunate 
până astăzi nu acoper încă toate chel­
tuielile zidirei, şi afară de aceea însta- 
laţiunile interne ale aşezământului pro­
iectat încă vor reclama sume consi­
derabile.
A furat-o oare-care 
De-o lâsai şi a ta la noi 
Aveam pagub’-amăndoi.
Iuon s’arăta smerit 
Şi zise cam pocăit:
— Ei stăpâne dragul meu 
Am nădejde-’n Dumnezeu 
Că şi de păcătuesc 
Mă iartă dacă greşesc,
Mulţămesc lui Dumnezeu 




Culese de E m il V. D « ( u .  
Trandafir de pe ogoară 
Spune bade şi te joară,
De mai ai vre o lelişoari?
Că bădiţă de-al tău dor 
Stau să pic pe pat, *ă mor. 
Frunză verde de' mohor
Din această causă Comitetul central 
al »Asociaţinnii« în vîrtutea autorisârii 
primite prin ordinaţiunea Dlui Ministru 
reg. ung. de interne Nr. 130+64/1903
III. b. din 8 Februarie 1904, de st 
colecta pentru acest museu pe întreg 
teritorul regatului Ungariei donaţhmi 
în bani şi obiecte, — se vede îndem n^ 
a adresa un nou şi călduros apel căfc& 
publicul român, învitând pe toţi oâţi se 
interesează de progresul cultural al po­
porului nostru, ca prin marini moaşe 
contribuiri la fondul museului, să pună 
»Asociaţiunea« în posibilitate de a 
termina acest important aşezământ na­
ţional în timp apropiat şi în condiţiuni 
pe deplin mulţumitoare.
Din şedinţa Comitetului central ăl 
«Asociaţiunii pentru literatura română 
şi cultura poporului române, ţinută îa 
Sibiiu la 14 Aprilie 1904.
Iosif St. Şuluţiu m. p., 
president.
I)r . Cornel Dicuonovich m. p., 
secretar l.
Pentru şcoala ortodoxă ro­
mână din Turda.
— A p e l etttrtt toţi P. T. dom ni binevoitori 
şl sp rijin itori a l ■cam nlal rom&neMI —
M o 11 o: Cel-ce jertfeşte pen­
tru ţcoali, a neamu­
lui seu esistenţi, afir­
mare ţi Înflorire asi­
gură ţi numele-'i vt 
rimânea neperiter.
In fruntea mănunchiului de parochii 
reslăţite pe Câmpia-Turzii şi pe malurile Mu* 
răşului este vestita parochie ortodoxă a Turzii.
Vestită şi istorică prin faptul, că aici 
a fost ales episcop la «nul 1847 cel mai va* 
loros bărbat al nostru, genial de pie memorie, 
metropolitul A ndre iu  bar. de Saguna.
Copleşită însă prin elemente bineorga- 
nisate şi străine bisericei noattre — tn cre­
dinţă, limbă şi simţuri — credincioşii paro- 
chiei noastre destinaţi au fost a să retrage ti­
mizi Intr’o bisericuţă fără turn, aşezată pe 
deal, la marginea oraşului, lipsiţi de fortă­
reaţa puternică a culturii naţionale, — de 
şcoală românească ortodoxă.
Vremea plinitu s’a şi necesitatea sim­
ţită reclamă acum imperios — mai ales fiind 
permutat şi sediul protopresbiteral aici — ca 
fiica bisericti —  şcoala — şi prin ea gene-
Ba me pun în drum să mor 
Trei zile să nu mă scol,
Să mă calce carele 
Să se mire mândrele 
Ce plătesc dragostile.
(Juna Flora Crigan Şotouf}
Frurza 'i verde verde-’n *n nuci 
Tu te duci bade te duci.
Du nă  bade şi pe mine 
Barem pân’ la Orăştie,
Dela Orăştie ’n jos 
Te du bade sănătos.
Eu mă sbat cu gândurile 
Ca marea cu valurile.
Frunză verde măr de vară 
Eu mă rog bădiţă eară 
Fă-mă lumină de ceară;
Uă bagă după curea 
Unde seara-’i însera 
Eu bade ’ţi-ohi lumina 
Şi de cină ’ţi-ohi găta:
Zamă acră, piperată 
Şi guriţă câte-odată.
(Juna Bavtta Mare»,
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^raţiunea noastră, sfi se desrobeascâ de sub 
influinţe străine şi sfi fie strîns lipiţi de «inul 
dulce a mamei sale.
Astfel fiind lucrurile, puiu-ne-am gând 
-sftnt şi luat-am firmă hotârîre de-a edi- 
fica o şcoală model, care ifi fie pildă glăsui- 
toane tuturor şcoalelor din protopresbiterat.
După-ce însă — cu toate-ci am pu» 
umfir la umăr şi fn însufleţirea noastră oferi­
ta» toţi parochienii cu drag dinarii noştri 
^disponibili — mijloacele ni-s’au dovedit limi­
tate şi insuficiente, aţa că spesele considera­
bile ce sfi recer, nu le putem de tot asigura: 
ne luăm voie cil profund respect a deschide 
această colectă îucuviinţată şi prin înalta re» 
soluţie consistorială dela 22 Faur a. c., nr. 
1359 şcol. rugându-vfi ferbinte a vfi milostivi 
a ne veni tntr’ajutor şi a ne oferi sprijinul 
mărinimos — pe cât de modest — asigu- 
râadu-vfi că tn schimb pomenite la altar din 
generaţie în generaţie vor fi numele tuturor 
; generoşilor donatori, ear’ numele acelor bine* 
voitori, cari vor jertfi o sumă de 20 sau mai 
jnulte coroane — grava se-vor pe o peatră 
comemorativă, aşezată in pâretele din frontul 
interior al şcoalei spre ilustrare şi pomenire 
ca fundatori ai şcoalei I
Fie ca geniul marelui Şaguna, care in 
Turda a primit toiagul archipăstoriei şi în­
curajarea de a elupta drepturile bisericei şi 
reînfiinţarea metropoliei noastre, sfi înduplece 
: şi inspire a ne întinde obolul lor pe toţi băr­
baţii iluştri şi acei binevoitori preoţi, profe­
sori, învăţători şi foşti stipendişti, cari ’şi au 
-asigurat viitorul şi gustă din roadele binefă­
cătoare aie muncii sale.
Liste de colectă cu resultatul lor vfi 
rugăm a le trimite pe adresa: Jovian Mu- 
răşan, protopop ortodox în Turda, cel mult 
până tn 1 Iunie a. c.
Nădăjduind caldă sprijinire, subsemnăm: 
T u rda , 1 Martie 1904. 
tn numele parochiei cu distinsă stimă: 
Jovian Mur&qan, I »* if  Vreau,
paroch-protopop. epitrop-prunar.
Din vitejiile poporului românesc.
Nichittt Băltea.
(Urmare).
Toderaş îi povesti planul lai Balica dc-a
- auprinde Turda şi în urmă planul seu, de-a 
prinde pe Balica. Dupâ-ce Pivoda cu Toderaş 
s§ înţeleseră întru toate, merseră amendoi la 
►comandantul soldaţilor împărăteşti.
Măi bădiţă om viteaz 
F& fântână la prilaz,
Fântână cu apă bună 
Gn’ bea din ea . sfi cunună 
Apă bună viorea 
Cin’ bea din ea sfi se ia;
— Haid’ mândră sfi bem şi noi 
Sfi ne luăm am&ndoil
Pentru tine mândră floare 
Mfi bat cânii prin ocoale.
Pentru tine mândruliţl 
Mfi bat cânii pe uliţă.
~ Când fuseiu la maica fată 
Puseiu rujă tn fereastră 
‘ Trandafir roşu pe maii.
Dar’ dacă mfi măritam 
1 Ca totul mfi strămutam:
Puseiu rujă dapă uşă 
'..Trandafir verde ’n cenuşă.
(Havete Bwrfc, Veţol).
înainte do-a ploca, Pivoda Raţ să uiti 
încă odată crunt în ochii lui Toderaş şi zinc:
— Toderaş, să bagi de seumă că te joci 
cu vieaţa, dacă cele povestite de tino nu vor 
fi adevărate şi să ştii, eft dacă ai umbla să 
ne pui vre-o cursă, vei fi împuşcat, ca un 
câne. Cu capul tău răspunzi! Numai aşa pot 
să iau chezăşie la tisturi...
—■ Răspund despre toate.
— Atunci putem merge.
Şi cei doi duşmani ai lui Balica plecară. 
Comandantul soldaţilor la început primi cam 
neîncrezător «pusele şi planul lui Toderaş, 
dar’ după-ce Pivoda Raţ luă chezeşia pentru 
acesta, să învoi şi el cu planul. II măgulea 
încâtva împrejurarea, eă la comanda militară 
lui îi să va recunoaşte vrednicia, de-a fi prins, 
viu sau mort, pe Balica. După-ce discutară 
cu de-a măruntul cele-ce erau de făcut, să 
statori, ca Balica să fie atacat ca măno, Joi 
noaptea spre Vineri. Aceasta din causă, ca 
Bă zădărnicească atacul asupra Turzii şi era 
cu atât mai uşor de făcut, cu cât chiar pe Joi 
era avisată sosirea ajutorului cătănesc din Cluj, 
trimis anume pentru a nimici puterai lui Balica.
Să înţelege, că tot planul era ţinut în 
secret. Numai căpitanul oraşului mai fii în­
ştiinţat despre cele-ce erau să urmeze. Acesta 
a fost rugat să puie lu disposiţia coinandei 
câţiva feciori voinici din Turda, cari să dea 
mână de ajutor soldaţilor, ceea-ce căpitanul 
a şi împlinit.
' Planul croit de Toderaş era pe cât de 
simplu, pe atât dc îndrăsneţ. Era vorba, ca 
ursul să fie atacat în visuina sa de două părţi 
de-odată. Un astfel de plan numai unul ca 
Toderaş putea să-’l facă, care cunoştea toate 
ascunzişurile, toate găurile, am putea zice, 
secretele Cheii. Şi ştia şi aceea, că Balica 
de obiceiu nopţile le petrecea în Cheie.
Cheia Turzii pe lângă păreţii ei ţepişi 
şi grozavi, pe lângă stâncile uriaşe, eari aă 
înalţă în văzduh, ca nişte turnuri înspăimân­
tătoare, are mai multe erepături, peşteri şi 
găuri tainice. Unele din găuri îşi au mersul 
orisontal pe sub păment, altele să afundă drept 
de sus în jos. Una din aceste din urmă este 
„Gaura homarului", de care să leagă pome­
nirea unei triste întâmplări. Poporul din jurul 
Turzii credea, că în aceasta uriaşă gaură să 
află ascunse mari comori. Un homar din Turda 
s’a hotărît să se bage în ea şi se scoaţă co­
morile. S’a dus cu mai mulţi soţi la Cheie 
şi legându-se pe la mijloc cu o funie, s’a slobozit 
prin gaură în jos, dar’ să vede, că s’a strîm- 
torat acolo, căci pe lângă toată truda soţilor 
săi, n’a mai putut fi scos afară şi acolo ’şi-a 
aflat moartea. Aceasta s’a întemplat în vara 
anului 1780.
Peştera, în care îşi avea, aşa zicend, lo­
cuinţa Balica şi şoţii săi, dela un loc să strimta 
şi apoi să continua în o gaură îngustă, eşind 
afară departe, in pădure. Gaura aceasta în 
câteva locuri fusese aşa de strimtă, încât 
numai tîrîş pe foaie puteai stăbate prin ea, 
dar’ Balica cu cei doi vice-căpitani ai sei şi 
cu Onuţ au lărgit-o, cărând pămentul în pe­
şteră. Ea acum nu mai esistă, s’a surpat, dar’ 
lui Balica şi celor trei soţi ai sei lo-a fost 
odinioară do mare folos. Pe aici ci puteau 
eşl din Cheie neobservaţi do nimenea. Şi tot 
po aici a adus Onuţ do câteva ori bucate şi 
alte trebuincioase pentru feciori, când duşmanul 
ţinea împrejmuită Cheia.
Gaura, cum am zis, eşea la lumina zilei de­
parte în pădure, în, un loc păduros şi neumblat, 
departe de ori-ce locuinţă omenească. Chiar 
şi dacă ai fi rătăcit pe acolo, gura ei acoperită 
cu. muşchiu şi cu crengi ’ţi-ar fi părut visuina 
vre-unci vulpi sau viezure, îhtb. să presupui
de tainica ei legituru. Aceasta o ştia singur 
numai Balica şi cei trei soţi ai săi. Din camsele 
aceste nici nu era păzită de străjL Balica an 
voia ca şi alţii să mai afle acest secret, ear' 
de altă parte era sigur, că om pămCntean —• 
afară de toTurăţii săi — nu poate să o des­
copere.
Aceasta gaură secretă a fost luată îa 
combinaţie de Toderaş, când s’a hotărît se 
vCndi pe Balica.
(Va urna). S ilv es tru  M o ld o v a n .
Ştiri economice, comerc., jorid. indnstr.
Noue colonisări Anul trecut statul 
ungar a aşrzat colonişti noi pe un teritor de
17 954 de jugăre. Aceste sânt In hotarul ur­
mătoarelor 10 comune: Balinţ şi Mănăştur 
(comitatul Caraş-Severin), Cara (com Cojocnei), 
Ferihaz* (comt Tfirnavei-mari), Moşniţa şi 
Szântcîfalva (comit. Timiş), Tritiul-de-sus ţi 
MurăşLudoş (comit. Turda-Arieş). Coloniştii, 
să înţelege, sfint toţi Unguti mare parte Săcui 
şi Ciangăi. Cum vedem, ei au fost aşezaţi tot 
in ţinuturi româneşti.
Cafeaua In Brasilia In Brasilia (Ame- 
rica-de meazăzi) e mare secetă, de care sufer 
mult plantaţiunile de cafea. Prăsitorii sfi tem 
că roadele va fi slabe, de oare-ce păstăile 
încă necoapte, să uscă şi cad jos
S’a scumpit carnea. Pretutmdenea în 
ţeară s’a urcat preţul cărnii in mod simţitor, 
atât cea de vite, cât şi carnea de porc etc.
O societate din Cluj a făcut cercetare în 
privinţa aceasta şi s'a aflat, c i scumpirea 
cărnii provine dela faptul, că s’au împuţinat 
vitele, ear' aceasta din lipsa de păşuni, cari 
s’au împuţinat în urma comasărilor. Cnc 
dintre economii noştri poate ţinea şi îngrăşs 
cât de multe vite, bine face şi bun câştig 
va avea.
Inspectorul de vil din Ardeal, cu
scaunul până aci în Turda, ’şi-a mutat locuinţa 
îa Murfiş-Oşorheiu, în urma poruncei mini­
strului de agricultură.
Pentru pomărit. Cum am vestit, mi* 
nistrul de agricultură a dispus sfi se ţie pentra 
preoţi câte un curs de pomărit în Bpesta şi 
Cluj. Aceste cursuri s'au sfîrşit acum. Pentru 
învăţători au fost asemenea cursuri in Turda, 
Keszthe’y şi Kisszeben. Ministrul va deschide 
la toamnă cursuri de legumXr t pentru femei.
Oprelişte. Ministrul de interne austriac 
a oprit earăş transportul de vite* şi de porci 
tn Austria, din mai multe părţi ale Ungariei, 
din causa de boale lipicioase. Din părţile 
locuite de Ronânie oprit transportul de porci 
din cercul Crasnei al comitatului Selagiu.
F E L U R IM I.
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, Audienţă ia Sultanul. Cine vrea 
să capete audienţă la Sultanul, trebue 
mai ântâiu să câştige cu bani pe eu- 
nuchul principal, căruia îi destul, dacă-’i 
dă 100 florini. Trebuie apoi să plă­
tească pe păzitorul palatului, cam cu 
25 fl şi In urmă pe servitorul, care 18.
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călăuzeşte prin palat. Când întră oa- 
spele, Sultanul se scoală de pe scaun, 
dă mâna cu el şi apoi şede earăşi 
Urmează acum, ca oaspele să spuie ce 
cere. Vorbirea lui o tălmăceşte Sul­
tanului tălmaciul şi cu aceasta să gată 
audienţa. Oaspele 'şi-a ajuns scopul: 
a văzut fâţa padişahului, ear’ eunuchul 
şi ceialalţi asemenea sflnt mulţumiţi, 
căci ’şi-au primit bacşişul.
#
Merunte. Flota Angliei, care, după- 
cum se ştie e cea mai mare pe lume, 
constă din 430 de năi, intre cari sflnt
55 năi mari de răsboiu, 231 de tor- 
pedo etc., şi 5 năi submarine. — In 
toate museele mai mari se află cărţi 
vechi de vre-o 500 până la o miie de 
ani, ba în câteva sflnt şi cărţi de două 
mii de ani, dar' pe toate acestea, le 
întrece cartea egipteană, care e în mu- 
seul britic (în Londra). Să crede anume, 
că cartea aceasta ar fi de vre-o trei 
mii de ani. — Japonia până la anul 
1865 n'avea nici o naie de resboiu. 
In anul 1865 toată flota Japoniei consta 
din un yacht (naie de plăcere), pe care 
rege!e Angliei o dăruise lui Micado. 
De atunci flota într’atâta s’a sporit, încât 
numărul nâilor de resboiu a Japoniei 
e de 123 de năi. —  în vremea de 
acum toate-ccle se folosesc spre a câ­
ştiga bani, până şi tina de pe strade. 
Aşa în Ang!ia, în oraşul Manchester, 
s’a adunat de pe strade 78 de mii de 
tone de tină, pe cire le au cărat în 
împrejurimea oraşului, pe nişte locuri 
năsipoase, neroditoare şi vara trecută 
pe pustietăţile acele a crescut atâta 
iarbă, încât s’a putut cosi de mai multe- 
ori. — în lumea aceasta sflnt multe 
lucruri strimbe, până şi turnuri, că­
rora tocmai le e o sfântă datorinţa 
se fie 03ble. Mai renumit în privinţa 
aceasta e turnul strimb dela Pisa (Italia) 
Acum s’a descoperit, câ este un alt 
turn, care ’l întrece pe cel dela Pisa. 
îl întrece prin aceea, că nu-’i, ca alt 
turn ^dc omenie, ori de tot oblu ori 
strîmb, ci e strîmb numai în partea lui 
dinsus. Despre turnul acesta, care să 
află în Chestcrfield (Anglia), e o tra­
diţie interesantă. Să zice anume, că 
dracul, care după cum se ştie are pi­
cioare de cal, să duse odată la faurul 
din loc, să-’i potcovească picioarele. 
Faurul aşa bătu de rău potcoavele, 
încât, când dracul sburâ cătră casă, în 
durerea lui lovi cu piciorul turnul, care 
apoi de atunci a rămas strîmb
Oiy.
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împotriva sughiţului. Sughiţul se 
poate opri cu mai multe mijloace. Când 
sughiţăm e bine să înghiţim unul după 
altul încet 10— 15 înghiţuri de apă şi 
în acest timp se ne astupăm urechile 
cu câte un deget. Să înţelege, că pă- 
fcarul cu apă trebuie să ni-’l deie o altă 
persoană.
Un doctor francez recomandă ur­
mătorul mijloc împotriva sughiţului: 
Se punem o bucăţică de sare pe 
limbă şi se o lăsăm să se topească cu 
încetul. Sughiţul va înceta. 
Medicul american Tiirker xice, că 
Împotriva t.ugh ţului e bun zăharul pisat
|! udat cu oţăt bun de vin. Din aceasta 
oamenii mari să ia câte o linguriţă de 
cafea, copii mai puţin. Sughiţul înceată 
îndată şi arare ori e lipsă de a lua a 
doua linguriţă. Acest leac să recomandă 
cu deosebire, când sughiţul este în 
măsură mare.
I Dare de seamă şi mulţumită publică.
I Biserica gr.-or. din comuna Dăişoara
1 (Longodâr, tractul Cohalm), s’a edificat din 
nou la anul 1824 şi dată poporenilor tn fo-
I losinţa prin sfinţirea răposatului episcop Vas.
| Moga din Sibiiu. Numitei biserici s’au mai 
! făcut o reparatură în anul 1859 şi a doua în 
anul 1898 cu un ajutor de 200 coroane din 
»fundaţiunea Şaguna*. Având însă biserica 
mare lipsă de obiecte de podoabă şi serviciu 
înlăuntru, cărţi şi vestminte (odoare) conlo­
cuitorii de-ai noştri şi străini aflându-se în Ro­
mânia în serviciu, au binevoit a dărui urmă- 
! toarele obiecte:
! Ioan Matia cu soţia Eva un rînd de
f odoare preoţeşti, cu toate aparţinătoarele în 
] preţ de 150 cor ; o icoană în fruntar a Sf 
| Ierarch Niculae, cu 30 cor., suma 180 cor.
\ Dionisie O-incea cu soţia sa Bucura o
| icoană în fruntar a Maicii Domnului în preţ 
ţ de 30 cor.
George Irimie din Ploeşti (România) cu
soţia Sinefta n. Matia o icoană a Mântuitorului >f!
Christos, cu 60 cor. j
Colectorul Alexe Ghirda cu soţia Maria, ! 
un clopoţel în altar cu H cor 50 bani, o 
plasniţă a înmormântării lui Isus Christos 10 
cor. şi un sfânt antimis în altar, sfinţit de 
înalt Preasfiinţia Sa domn arch. şi metrop. 
Ioan, cu 10 cor, suma totală 23 cor. 50 bani.
Simion Raţioiu nr. 44 cu George Cri­
stian ambii au procurat un policandru de 
glajtt cu 16 cor. provezut de dînşii cu lumini 
şi unt. de lemn.
Maria Puinea nr. 66 şi Maria Oancea 
nr. 90 cu mai multe femei, eară un policandru 
de glaje în despăiţămârnântul femeilor, cu 
14 coroane.
Ioan Bucur alui Bucur nr 61, a dăruit
o sf. cruce în altar de nickel cu 6 cor.
Magdalina Bucur (Hudiţianului). a dăruit 
un potir cu disc, copie şi linguriţe, cu 100 cor.
Maria Boboia a Marcului, o pânzătură 
cu un şterpar fiin cu 6 cor.
Evlaviosul şi credinciosul văduv bătrân, 
Zaharie Creţu din Crihalma, a dăruit o Sf. 
Evangelie, legată fiin cu 34 cor. 30 bani.
Petrea Ratioiu, soţia Maria cu fiul seu 
Simion Raţioiu cu soţia Eva, un rînd de vest­
minte preoţeşti cu 140 cor.
George Ratioiu nr. 52 cu soţa Eva un 
d sc, steavă, copie şi linguriţe de aramă cu 
24 coroane.
Doamna presbiteră I. Mihail cu mai 
multe femei din comuna Dăişoara a dăruit în 
despăiţământul femeilor un iconostas cu 18cor.
Peste 125 cred nrioşi din comuna Dăişoara 
căsătoriţi şi juni, înstreinaţi şi îndepărtaţi de 
familii şi părinţi, în ţeara lui Columbus (Ame- 
rica-de-nord), Canton Ohio în serviciu, încă 
nu ’şi*au uitat de maica lor biserică, din 
munca -şi sudoarea lor grea o societate de 
30 inşi încă au binevoit a contribui. George 
Boboia nr. 25, Ioan Matia şi soţia Eva, An- 
toniu Monoşan şi soţia Maria, Vasilie Rusu, 
Ioan Rusu, Ioan Iacob, Ilie Oprea, Iosif 
Stanciu, Simion Iacob, Ioan Bucuţa alui Ilie; 
Vasilie Pumnea nr. 177, George Matia, Ioan 
Pumnea, Ioan Ordianu, Ioan Bucuţa nr. 30, 
Simion Marcu, Ilie Bucur, Simion Vasii, Ioan
Ghirda, George Raţioiu nr. 44, aceştia sânt: 
căsătoriţi, Ioan Muntean, Ioan Bucur nr. 119 
Teofil (Niculae) Matia, Ariton Bucuţia, Ioan 
Raţioiu nr. 77, Ioan Bucuţia nr. 102, Vasilie 
Pant. Bucur şi Arsenie Vasii, fiecare a con­
tribuit câte 5 cor. 40 bani, cari dau suma de 
162 cor. 34 bani, procurându se prin dînşii 
dela firma Long. Rosenthal Paimhert din 
Braşov un policandru aurit de tuciu cu preţul 
de 80 cor., cu 18 lumini. Cu 82 cor. 34 bani x/ 
s’au procurat prin preotul I. .Mihail dela ti­
pografia Archid. din Sibiiu trei bucăţi cărţi în
2 portrete şi adecă: o Sf. Evangelie legată
22 cor. carea Ia voinţa donatorilor, sau predat 
sf. biserici din comuna Bogata Olteana, în bi- 
serica din Dăişoara a rămas Triodion cu 35 
cor., un Pentuostar cu 16 cor. Portretul Sa- 
guna 2 cor. şi Gozsdu 2 cor, rămânând un 
rest de 4 cor. 34 bani, V» cor. care s’a spesat cu 
adusul dela gara Homorod şi aşezatul în 
biserică. (Va urma).
Cr o n ic ă .
Schelet de mammut. In comuna Bara, 
pe moş a marelui proprietar Todorescu, sa 
aflat cu prilejul săpării unei fântâni, în o 
afunzime de 10 stânjeni scheletul (oasele) 
unui mammut (străbunul elefantului de azi), 
care a fost desgropat aproape întreg. Sche­
letul e foarte pteţios
+
Bande de fallsiflcatorl prinse. > Dra­
pelul* scrie următoarele: In timpul din urmă 
circulau prin Bănat multe bancnote false de 
20 coroane, procum şi monede false de 5 
cor. şi 1 coroană. Sergentul de gendarmi 
Francisc Brătean din Făget a reuşit să prindă 
pe falsificatori. A:eştia sftnt în număr de 11. 
S’au aliat la ei mai multe sute bancnote şi 
monede de 20, 5 şi 1 coroană , aşa de bine 
falsificate, că abia le poţi deosebi de cele 
bune. S’au aflat şi uneltele de falsificat. Până 
acum banda a pus in circulare 5000 ban­
cnote false de 2) cor. şi tot atâtea monede 
false de 5 cor. şi 1 coroană. Falsificatorii 
au fost escortaţi în temniţa tribunalului reg. 
din Lngoj — Căpitanul oraşului Vârşeţ a 
pus mâna pe o alta bandă de falsificatori de 
bancnote. Toate maşinile şi 500 monede false 
de câte 5 coroane au fost luate. Căpetenia 
acestei bande e un ţăran foarte bogat din 
Cubin,
•
Grevă în Roma. Trăim în veacul gre­
velor Deregătorii dela căile ferate locale din 
Roma şi aprinzătorii de lampe vor a să pune 
în grevă, dacă nu li-se urcă leafa. Greva 
vreau a o începe acum, când e aşteptată 
sosirea presidentulului republice! francese,. 
Loubet în Roma, ca să facă greutăţi şi mai 
mari ocârmuiri.
•
Furtuni In Boemia. Săptămâna trecută 
au fost mari furtuni şi grindini în mai multe 
părţi ale Boemiei. In unele părţi stint vărsări 
de apă. Mai multe rîuri au eşit din alvie 
năpădind satele.
*
Achitat. Săptămâna trecută curtea cu 
juraţi din Budapesta a achitat pe zilerul slovac' 
Ştefan Suchi, care omorise pe tatăl său vitreg- 
Suchi a mărturisit, că el a făptuit omorul ca 
să scutească pe mumă-sa de tirănia tatălui 
său vitreg; omorul ’l-a săvârşit în stare ciu­
dată. In ziua nenorocirii s’a îmbătat şi aduraiind 
a visat, că tatăl său ameninţă cu un cuţit pe 
mumă sa, că a omorît pe sorusa şi a umplut 
odaia cu sânge. Deşteptându-se, a văzut pe 
mumă sa în pat plângând. Atund fâră 
ştie bine ce face, a luat o săcure fi a crepst 
capul tătâne-său. Martorii citaţi au adeverit, 
că mama lui Suchi a fost tiranisată, ear 
despre el au spus, că este un om muncitor 
şi aşezat In urma acest*ra juraţii ’l-au de­
clarat de nevinovat
•
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La temniţă Joi in săptămâna trecută 
.-,a întrat în închisoare de stat din Vaţ dl
■ advocat Dr. Casiu Maniu, osândit la un an 
temniţă de stat pentru un articol publicat în 
foita »Tribuna« din Sibiiu. — Jertfele s'au 
mai sporit cu una.
•
Un frumos dar pentru biserica din 
Miercurea. Domnul architect Franz Szalay 
din Sibiiu edificase In auii 1870—72 pom­
poasa biserică din opidul Miercurea, pentru 
care lucrare comuna bisericească ’i-a rămas 
datoare cu suma considerabilă de 2000 fl. "P 
(4000 cor.) Dl Szalay luând în considerare g 
împrejurările materiale de tot modeste, precum 
şi neajunsurile, cu cari se lupta aceasta co­
mună bisericeasca, la intervenţia vrednicului 
asesor consistorial, dl Nicolae Ivan, a dat o 
declaraţie de cuprinsul, câ pretensiunea sa de 
4000 cor. o cedează în favorul bisericei. Fapta 
nobilă se laudă de sine.
•
Din România.. In 20 Aprilie c. s’a 
serbat în România aniversarea zilei de naştere 
a 66 a regelui Carol, ear’ în ziua următoare 
aniversarea proclamării României de regat. 
S’au ţinut slujbe d zeeşti pretotindenea, ear’ 
casele din oraşe, îndeosebi în Bucureşti, au 
fost împodobite cu steaguri.
9
Convocare. Reuniunea înveţătorească 
gr.-cat. «Mariana* desp. II îşi va ţinea adu­
narea generală ordinară la 7 Maiu 1904 în 
localitatea şcoalei conf. gr.-cat, din Măgura, 
la care să invită cu toată stima spre a lua 
paite atât domnii membri, cât şi on. public 
interesant de causa învăţământului.
Din program amintim: La 9 ore a. m. 
deschiderea şedinţei. — Esmiterea comisiu- 
nilor: a) pentru verificarea procesului verbal,
b) pentru critisarea prelegerilor practice, c) în­
scrierea de membri noi. — Prelegeri practice:
a) în clasa I. şi II. învăţăm intuitiv: »Paserile 
cântâtoare, Cucul*, prin învăţătorul care va 
trage soarte, b) tractarea logică bucata 103 
•Primăvara din legendă* de V. Petri cu şco­
larii din clasa V. şi VI., prin învăţ, local 
Pavel Hangea. — Cetirea disertaţiunilor ce 
vor întră la presidiu. — Rapoartele comisiu- 
nilor de sub p. 4 litera b) şi c). — Pertrac­
tarea propunerilor şi publicarea ordinaţiunilor 
oficioase. — Alegerea unui delegat pentru par­
ticiparea la esamenele de vară din anul curent 
la şcoalele din acest despărţământ. — Ale­
gerea biroului acestui despărţământ. Rodna- 
veche, Ia 18 Aprilie 1904. S ilvestru
- Mur ăşan , înv., preşedinte;Nicolau Mu- 
răşan, înv. conf., secretar.
•
Greve la eăile ferate. Greva, ce au 
făcut-o deregătorii dela căile ferate din Un­
garia, ne dă prilejul să amintim, că asemenea 
greve au fost în anii din urmă câteva şi în 
alte ţări. Astfel în 1895 a fost în Helveţia
o grevă a deregătorilor dela căile ferate, care 
s’a sfirşit cu triumful greviştilor, urcându li-se 
plăţile. — In Anglia s’a încercat o grevă la 
1900, dar’ greviştii au trebuit să-'şi lase multe 
din cereri. — La 1902 a fost o grevă în 
Italia, când guvernul, ca şi acum la noi, a 
chemat la serviciu pe reservişti. Cu toate 
aceste oficialilor li-s’a făgăduit plăţi mai mari.
— La 1903 a fost grevă în Olanda şi în 
statul Victoria (Australia) dar’ fără resultat. —
m
Osămlntele lui Râkoczl vor fi aduse 
acasă Francisc Râkoczi II. al cărui căpitan 
de gloate a fost şi Nichita Balica, a murit în 
pribegie în Asia-mică şi e îngropat în Con- 
stantinopol. Acum Maiestatea Sa a provocat 
pe primministrul Tisza, să se gândească despre 
aducerea acasă a osămintelor acestui principe 
tebel şi să facă în privinţa aceasta propuneri. 
Acest pas al Măiestăţii Sale a făcut mare 
bucurie la Unguri. Mai multe oraşe au gratulat 
telegrafice Iui Tisza.
9
Moartea unui Învăţător de 100 ani.
La 16 Aprilie c. a murit în Sziget-Becse 
Învăţătorul pensionat Ştefan Gerecs în vârstă 
de 100 ani. Aproape 80 ani a fost învăţător 
şi cantor la biserică. La înmormântare au 
luat parte o mare mulţime de oameni.
Cruzime ne mai pomenită. Măcelarul 
Bodrogi din Arad ’şi-a răsbunat cu cea mai 
mare cruzime asupra scriitorului Crişan, care 
’i-a sedus soţia. Măcelarul s’a prefăcut, că 
merge de acasă. Peste puţin timp s’a reîntors 
şi a aflat pe Crişan în casa sa. Puse mâna 
pe bietul om, îi lega mânile şi picioarele, îl 
spânzură în măcelărie cu capul în jos, apoi 
începu să-’i tragă pelea până la genunchi. 
Soţia lui fugi pe fereastră, aduse câţiva oameni 
dar’ era prea târziu. Nenorocitul Crişan murise 
în cele mai grozave chinuri.
•
Voresclagin. La catastrofa dela Port- 
Arthur a marelui vapor rusesc »Petropavlovsk« 
a căzut jertfă şi pictorul rusesc Veresciagin, 
care s’a aflat şi el pe vapor. Veresciagin a 
fost în vârstă de 62 de ani şi era unul din 
cei mai vestiţi pictori ai Rusiei La început 
a fost militar, dar’ apoi a învăţat pictura. A 
trăit mai multă vreme în MUnchen, Paris şi 
India, a luat parte la mai multe răsboaie, 
între cari şi Ia răsboiul româno-ruso turc. 
Intre chipurile sale Veresciagin arată groză­
veniile răsboiului şi aceasta ’l-a fâcut cunoscut 
în toată lumea.
*
Schimbare In echipare. In ministeriul 
de răsboiu s’a gătit un plan de a face mai 
uşoară echiparea infanteriei. Soldatul va avea 
cu sine de aci înainte 120 de patroane în 
loc de 100, dar’ echiparea de curăţit să va 
împărţi între 4 soldaţi şi nu o va duce numai 
unul. Unele haine şi articli de mâncare vor 
fi duşi cu trăsurile, aşa că soldatul va avea 
să poaite un târhat mai uşor cu 2 chlgr. şi 
250 gr. ca până acum.
9
0 foaie româno-franceză. Ziarele din 
România aduc ştirea, că în curând se va 
înfiinţa Ia Salonic o foaie româno franceză, 
cu scop de a apăra interesele Românilor din 
Peninsula Balcanică.
9
Listele alegătorilor dietali pe 1905 
vor trebui să fie gata până la 5 Maiu n. de 
când apoi ori cine le poate vedfc în cancelaria 
notarială şi dacă află greşeală poate face re­
clamare până la 15 Maiu n. Atragem aten­
ţiunea celor chemaţi să fie cu luare aminte 
şi să delăture greşelile, ce se fac cu astfel de 
prilejuri cu voie sau fără voie.
9
Statistică interesantă. «Revista eco­
nomică şl financiară< publică o interesantă 
statistică despre comercianţii din România. 
In cele 32 judeţe ale ţării sânt 103 857 co­
mercianţi, dintre cari 70.724 sânt Români,
11.390 sânt străini şi 21.743 sânt Evrei. Cu 
cât ne apropiem de T.-Severin, cu atât nu­
mărul comercianţilor Evrei să împuţinează. 
Cu cât ne apropiem de părţile de mează- 
noapte ale Moldovei, cu atât numărul comer­
cianţilor Ovrei se măreşte. In Iaşi sânt 3156 
comercianţi Evrei şi numai 825 comercianţi 
români.
Tulburări la asentare. Din Beiuş să 
scrie, că poporul a tăbărit asupra casei, în 
care se ţine asentarea, fiindcă s’a răspândit 
ştirea, că asentarea nu e legală. Un gendarm 
a fost tocat în cap, încât acesta a ameţit şi 
gendarmii au fost atacaţi cu pietrii. Comisia 
de asântare a fost cu greu scăpată de turia 
poporului.
Greve şl bătăi. Aproape de odată cu 
greva dela căile ferate a isbucnit grevă ge­
nerală în Dobriţin. Au Incetet cu lucrul 
zidarii, apoi alţi industriaşi, cum sânt barbirii 
ţi friserii, vre o 260 de lucrători a însoţirii 
cismarilor, toţi lucrătorii dela lucrătoarea de 
maşini a călei ferate, până si cusătoresele. 
Toţi aceştia cer îmbunătăţirea plăţii. Cu 
acest prilej s’a dat foc Ia o casă din căsarma 
Gillânyi, care a ars
— In Szabadka au atacat zidarii de 
acolo pe zidarii străini, cari au fost aduşi de 
întreprinzători. S’a iscat o bătaie mare 4 
oameni au fost răniţi şi mai mulţi ar«staţi.
9
Şeful ffendarmeriei. In foaia oficială 
să publică ştirea, că Maiestatea Sa a numit 
de şef a gendarm«riei din Ungaria pe ge­
neralul de gendarmi, Alexandru Panaiot.
Statua' monarchulul In Serajero.
Săptămâna trecută s’a desvălit statua de bronz 
a împăratului în conacul guvernial din Serajero 
(Bosnia). Cu prilejul desvălirii baronul Al- 
bori, guvernatorul Bosniei a ţinut o vorbire 
în limba nemţească şi bosniacă. Din cetate 
sau dat 21 puşcături de tun.
•
Din pricina grevei. Maiestatea Sa 
era să vie la Budipesta în 2 > Aprilie c. In 
urma grevei dela căile ferate Maj. Sa ’şi-a 
amânat călătoria pe timp nehotărtt.
•
Răscoală In filesd Zilele trecute s’a 
fâcut o răscoală şi vărsare de sânge în E'esd 
(Bihor). Partidul independist a ţinut în £'esd
o adunare, la care însă au luat parte şi vre o 
3000 de socialişti, cari au f&cut mari demon­
straţii contra vorbitorilor. In urmi au ocupat 
tribuna şi au atacat autorităţile si pe husari, 
cari au fost rânduiţi pentru susţinerea ordinei. 
Unul din socialişti au puşcat pe sergentul de 
gendarmi Rasch. La aceasta gendarmii au 
dat foc şi din mulţime au rămas morţi 21 
de inşi şi 46 răniţi. Din Orade a sosit 
miliţie şi aşa sa restabilit ordinea. In alte 
părţi ale B horului asemmea să mişei so­
cialiştii.
dela 60 cr. 
păni la 11 fl.
35 cr. per 
metru, In toate 
colorile. Franco şi dtja vimuik Iiferată tn casă. Asor­
timent bogat de mostre, să trimit cu rentoarcerea poştei
Henneberg,
8 13—30 fabricant de inSlasft ZUrleh.
Planul de joc al loteriei de clase 
Planul de joc al loteriei de clase reg, ung. 
priv. din care să vede, că Ia tragere participă 
din 14,459.000 de cor. 110 000 losuri, e în 
general cunossut publicului. Şi e recunoscut 
pretutindenea, că planul de joc al loteriei de 
clasă reg. ung. priv. e cel mai bun din toate 
planurile de joc ale loteriilor de clasă. Cu 
toate aceste planul de joc să consideră numai 
ca un şir de numere şi cifre. Abea acum 
nu de mult, când ne-a succes a câştiga unele 
date asupra câştigătorilor factici şi a le pu­
blica, s's apropiat de noi acest şir de numere 
prin vioiciunea vieţii şi ne-a devenit la toţi 
mai de înţeles. Am avut un şir întreg de 
câştigători: industriaşi, oficiali, comercianţi, 
agronomi, angajaţi şi independenţi.cari pose­
dând un octav sau un pătrar de Ios, au de­
venit cu stare Ei au fost martorii vii şi ve­
stitorii bunătăţii escelente a planului de joc 
a loteriei noastre de clasă reg. ung. priv.
* 99 l —I
Franzbranntweinul lui Brâzay a cu­
cerit în decurs de 40 ani întreagă Europa şi 
butelile lui svelte sânt cunoscute întocmai 
aşa pe ţărmurile dalmatine, ca şi în palatele 
din S.-Petersburg, Londra şi dincolo ds ocean.
• 100 1—I 
E miraculos resultatul, pe care-’l ajum
st. dame prin folosirea laptelui de castraveţi 
veritabil englez. Depărtează din pielea feţii 
după câteva zile pistruii, bubiţele şi alte boală 
de piele, netezeşte creţele şi sbîrciturile, de 
feţii, fără a fi stricăcios pielii, un tenit alb, 
proaspăt şi fin. Un mijloc destins Ia esposi- 
ţiile din Paris şi Viena care, ca şi Ia noi, 
aşa şi în Anglia eschide toate celelalte mijloace 
de înfrumuşeţare. O sticlă 2 cor. la aceasta 
săpun de castraveţi veritabil englez 1 cor şi 
pudră 1 cor., 20 bani. Să poate căpăta în ori 
care farmacie. Espedarea principală prin far­
macia C. Balassa, Budapesta — Erzs<SbetfaIva.
____________  31 3—*
Producţiuni şi petreceri.
I n  O arda d e j o».
In Oarda-de-jos să aranjează Duminecă, 
in 1 Maiu c. n. o Serată musicală împreună 
cu teatru şi declamări. Venitul curat e destinat 
pentru înfiinţarea unei biblioteci şcolare. DupS 
producţiune urmează joc.
Proprietar, editor şi redactor responsabil 
Silvestra Moldovan.
Tiparul «Tipografia» IobIT Marschali
Pag. 220
Publicaţiune.
Sfi caută un cantinier bun, cu eipe 
rienţă In comerciul de coloniale, beuturl şi 
manufactură, care sfi cunoască limbile, română, 
germană şi ungară, sfi fie familist, şi afi poată 
conduce o bucătărie bună.
’l  se plăteşte 3»/# din vânzarea totală a 
mărfurilor, fesclusive fabricatele regie! mono­
polurilor statului, locuinţă şi încălzit gratuit- 
garantându-’i-se 2000 lei anual, fn cas că 
cele 3®/» nu va ajunge la această sumă.
Ca garanţie sfi cere 3000 lei.
A se adresa cu referinţe detailate la 
direcţiunea forestieră a societăţi anonime fosta
JP. it' C. Gostat ti*
102 l— 3 Piatra N. (România).
Recunoştinţe numeroase. —■ o i o ■
■" ° — Legături şi convexiuni estinse.
MM du f e c î i f
Sibiiu — Hermannstadt — N -Szeben
Strada 6nşteri|li nr. 54.
îngrijeşte de eruări, observaţii, supra­
vegheri, procurare de dovezi, scrutare în 
afaceri delicate, cum şi comisiuni de ori-ce fel.
Informaţii despre afaceri comerciale si 
personale (şi în abonament f ă r ă  deosebire 
de loc, adecă atât pentru Sibiiu, cât şi pentru 
ori care loc din patrie şi din străinătate.
Ranjare de cavaleri şi comercianţi, pro­
curare de liypotecă, esecutare de convesiuni, 
colectare de anunţuri etc. etc. Comisiuni se 
pot face şi sub chijj'rr. Discreţia cea mai 
strictă. Resolvare momentană. Coasu lta tor 
în  tonte a jaccrllc .
Direcţiunea in s litn f iM
FOAIA  P O P O R U L U I Nr 17
snrmcnosEDEBEi
0 3 0 E î S : i 0 8 0 f f i E a
Eftin de minune!!





Un orologiu escelent şi elegant, cu 
garanţă că umblă bine şi în 36 de ore 
numai odată trebuie tras, împreună cu 
un lanţ aurit; un admirabil ao de cra­
vată ou trliiant-oimili; un inel aurit 
CU peatră imît. pentru domni ori dame; 
o garnitură admirabilă, constătătoare din 
bumbi de manşete, guler şi un piept, 
gar. 3%, aur-doubl6, 6 bucăţi batiste 
de buzunar, gir de in; nnelte de noris 
elegante de nikal • o etui de cglindă de 
toaletă cu ua pepten frumoa; un săpun 
de toaletă aromat!o; o carte de notiţe 
legată; 12 bucăţi de bilete artistioe a 
bârbaţ lor renumiţi ai secolului trecut,
72 buo. pene de cancelarie engleze şi 
încă 395 bucăţi diverse, cari sânt folo­
sitoare in casă, sânt gratis Toate la 
olaltă cu orologiul care singur preţuieşte 
aceşti bani, costă numai fl. 185.
Trimiterea cn rambnrsă sau cn plată 
înainte prin casa de esport
H. Spingarn, Cracovia,, nr. 42.
La cumpărare de doufi pa­
chete dau gratis un frumos brioeag de 
buzunar, cu doufi tăişuri. La mai mult 
de doufi pachete de fiecare un astfel de 
briceag. 0
-P5St™'ce. nH convine> s* trimit numai decât indărăpt bam. 33 j_j_
■ ■ oaoi
Franzbranntwein al
ui Brâzay este un mi. 
loc în genera! preţioJs 
pentru băieţi şi persô ne 
mai bătrâne reconvales 
cente, ca sfi ajungă ffiai 
în grabă la putere cor 
porală deplină şi pentrU 
a putea desvolta o resis- 
tenţă faţă de moi buri 
Este deci foarte de rê 
comandat a-’şi unge cor­
pul întreg dimineaţa si 
seara cu Franzbrannt­
wein al lui Brâzay.
înn 1 «
rar* La informaţii s£ se alăture porto 
pentru rctour. 96 2—126
500 florini plătesc celui-ce ar mai
. . .  . căpeta vre-odată durere
dc dinţi ori li va mirosi gura după-ce va folosi apa 
ue dinţi a lui iîartillu, o sticlă cu 35 cr. Pentru 
trimitere franco 48 cr. deosebit. K<I. Kai tiiia-Winkli r 
Viena 19/1. Sommergasse 1. In Sibiiu: în farmaciile : 
In Pia ţa mare 10 ; in Piaţa mică 27; strada Cisnădiei 59 ; 
uliţa Turnului (S'aggassej; uliţa Ocnei 2. In iîi^tt iţa : 
farmacia Iui ilcrbeit !Sf‘l)Cşnl - pAsphc : farmacia 
Lederhil^er; Si^ljiHoiirii: farmacia lui L,igner.
> e se ceară pi etutindenea apriat apa dc dinţi 
a Iui Um tilla. Denunţări de falsificare vor fi bine 
plătite La locurile unde nu se poate căpeta, trimit 
7 s t ! e cu 2 li 6U cr. franco. 5 9_
(  el uini Ieftin Isror de «nmp^rare.
■ m ^ n o n n a B B n m n B E s iH ! _______
Cel mai ieftin isvor de cumpSrare.
Am onoare a aduce la cunoştinţa onoratului public, că î n  co lţu l 
JPieţei-m ioi n r . 2  d in  S ibilw , sub firma P. Săbăduş, am aranjat o
Prăvălie de pânzftrie,
de
Manufacturi şi ele articlii de modă pentru dame şi domni,
întru toate corăspunzătoare recerinţelor timpului noştri?.
In urma legăturilor mele avantngioase am ajuns în posiţia plăcută, ca ori rănii 
muşteriu al meu, care cumpără Ia mine în preţ d* 20 cor. îi po‘ servi după fotografie,
Cu totol gratnit cn an portrat desemnat cn creion; ’, in m M n» patnrdlă ©
şi numai pentru ramă şi potto postai trebue sfi cer 3 cor. U11 portret în 
oleiu e, cu puţină diferinţă, ceva mai scump.
Cerfend.sprijinul binevoitor, me recomand, Cu profundă stimă.
J * .  8 â b â d u s .
< ol m a i Ic l l ln  l*T«r de •■ m pftrnrr.
90 2—3
Banea de asigurare I
„ T R A N S I L V A N I A "
107 35- din Sibiiu 
 Întemeiată la anul 1868 ** 
în  S ib i iu ,  strada C lsnftdlel u rn i S (edlfloH le p r o p r i i ) ,
asigurează în cele mai avantagioase condiţii:
ţw -  contra pericolului do incendiu şi espiosiune,
edificii de ori-ce fel, mobile, măi furi, vite, nntreţml şi alte producte economice etc. 
^  asupra vieţii omului
în t0ate combi,naj iille> ^ P ^ le  pentru caşul morţii şi cu termin fix, asi­
gurări de cop», de studii, de zestre, rente pe vieaţa întreagă etc. etc.
Asigurări poporale ffir& cercetare Medical*
Asigurări pe spese de înmormântare cu solvirea Imediată a capitalului, 
Valori asigurate contra"incendiului: Capital*
95,727.0X0 «orcane. I  ^ 1m xu.au2.362 coroane
mtemeiare institatul a solvit*
PMtni tepSgubiri di inesnau S,249.332^c^penţrBcapital« islgmtt ţ t Titajj 2 ,920 .0 8 8  c.
iv  «  0rar‘6, Ş.! orl'M lnforrQaţlum 5, p0t prIml dela:
Direcţiune in Sibiiu, str. Cimidiei nr. 5 etagi.  , cnrtea i„
ţ i  prin agenturile principali « „  A r a d  b , = . . „  _  S  1 - ’  C U r t  
  !i d8,a « 1-fB til <(n t o ^ ’com ,̂ ; , | e ^ â̂ m,i r̂|T Im l,0 a ^ a , ”
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Publieaţiune.
Comuna Voştflin di în chlrio pe calea 
’licitaţiunei publice, ce să va ţinea In cancelaria 
comunală la 15 Maiu 1904 la 3 ore p. m. 
localitatea cârclmel comunale aflătoare în 
^comuna Veştem sub nr, 140 cu îndatorirea de 
a cârcimări pe timpul de 3 ani adecă din
1 Ianuarie 1905 până în 31 Decemvrie 1907.
Oferte în scris sigilate înainte de înce­
perea licitaţiunii să primesc.
Preţul strigării 600 cor.
Condiţiunile de licitaţiune în detail să 
pot vedea în cancelaria comunală.




Subsemnata întreprindere stă în legături 
cu ccic mai mari bănci din ţeară ţi esoperează
Împrumuturi pe pămintnrl şl edificii
cu cele mai favorabile condiţii şi ccle mai 
ieftine interese, şi anume pe termin de 10—70 
ani cn 2»/o—5'/«°/«-
Credit personal
cu garanţi şi obligaţie pe 5—10 ani.
La funcţionari de stat, comitat şi oraş 
precum şi la oficeri credit simplu şi fară giranţi.
La dorinţă servim cu informaţiune, 
rugftnd marcă pentru rSspuns 21 10—
„ P E C U N I A “
întreprindere de credit
Sibiiu, (Nagyszeben Quergasse nr. 27).
!
Cine iubeşte
o faţă delicaţii, curată fără piatrni o piele 
moale mlădioasă Ş> un tein rosacen?
Acela s6 se spele zilnic cu cnnoBoutnl
Săpun de lapte de crin
medicinal al lui 66 7—26
Berĝ m ann
(Marca de scutire: 3 băieţii)
dela Bergmttnn & Co., Dresda şi Tcschen pe/E. 
Bucata cu câte 80 bani să află la: 
C A R O  Ii A R Z ,  strada Cisnădiei. 
« IJ N T A V  J IK I.TZE H , 
strada Oisnădiei şi strada Guştcriţei nr. 26. 
Prima fabrică ardeleană de lumini de stearlnl, 
= = = = =  Piaţa-mare. ---
De vânzare,
Să vinde moşia constătâtoare din 7 ju£. 
47 stânjlnl □ a dlui Aurel şi Victor Lazâr 
cuprinsă în foaia fund. nr. 165 din Boiţa 
A-f-2—14 nr. ord. Cei ce ar dori informaţiuni 
mai apropiate referitoare la preţul şi condiţiile 
vfinzării, — au a să adresa cătră advocatul 
D r. Itlătyda Ijăxtir, str. Urezului nr. 11 
în Sibiiu 93 i_ j
_ w-ikj._ ,, tî-
Pane de casă
albă, semialbă şi neagră de 
bunătate escelentă Ia
1.. . i1-1 ■-■rv . t
G u s t a v  F a b r i t i u s ,
206 10— 8ibilu, strada Tnrnulai nr. t.
Sâ trimite şi acas&. 63
(Şi ̂  ^tqi
Noroc deosebit la Torok
P^eîntreciit
e noroonl, oare favorlsează oolootura noastră prfnoipală. Deja am plătit onoraţilor 
noştri cumpărători în timp mai scurt mal mult de 15 milioane coroane de câştigări; 
singur în timpul din urmă
cel mai mare câştig, şi anume .
Marele premiu de G05.000 coroane pe Nr. 57080
cum şi câştigurile de :
I

















80.000 coroane pe Nr. 















şi atară de aceste multe alte câştiguri mari.
Recomandăm deci a participa la loteria de clasă, cea mai bogată în şanse 
de câştig în lumea întreagă. — In viitoarea, a 14-a, loterie de dase
110.000 losuri 55.000
se vor trage cu câştiguri de bani şi anume în total suma de
1 4 !  K l i l l i o n e n  K r o n e n
in ca. E Monaten verloost.
Oer grosste Gewinn betragt im gliicklichsten Faliei
Specioll 1 Prămie mit 1 Gewinn h
1 â 2 â 1® © .© .© © . 1 â 9 ® .© ® » , 2 â 
8 ® . © ® © ,  1 ă g 1® . © © © .  2 k 1 ă
5 a 58®-©®®! 3 iVgg.©©© . 8 â £0-0@ 0-  
8 ă 1 5 .® ® ® . 36 h und noch vielo andere; 
znsammen (iewinne uud Prămie im Betrage tod
S&r<men
Preţul conform planului a Iosului original de clasa I este:
Pentru Vs los original fl. — 76 sau Cor. 1.50, pentru y< los original fl. 1.50 san Cor. 3.—
» V* » • » 3.—  » » 6. » » / , » » »  6.—  » » 12.—
şi să espedează cu rambursă sau enpsdându-se banii înainte. Planuri oficiale gratis 
Comande pentru losuri originale ne rugăm, până în
M a i u  a .  o .,
a se trimite ou înoredoro direot la noi 73 *_6
E H  ■■
U n d n p e N t n , .  Despărţemenfnl da loterie de clasă a coleclnrel noisîra prlmipale.
Centralii: Thereslenrlng 46/a. 
II. Filialii: Muaeumring 11/a.
I. Filialii: WaitznerrJng 4/a. 
Iii. B EUsabethring 54/a.
Bilet de comandă spre folosire. St. d. A .  T i ir i ik  &  Comp., colectori principali, Bndapeata
-lat...... original de al loteriei de olată reg. ung. priv. ţi planul oficiali
\ fl vaţl îiotssa ou rambursl \ A ne stergo cooa-oo 
........... / urmează 00 mandat postai. / nu o do lipsă.
Rog sfl trimiteţi pentru I. cL 
ţ j ( Preţul tn cor.
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Cam de păstrare (renniime) în Silişte corn. Siblii.
■ă
Anunţ.
«Cassa de păstrare (reuniune) în Sălişte* 
acoardă împrumuturi fără nici o provlsiune 
sau competinţă de seris, şi anume:
I. îm prum uturi pe obligaţiuni cu cavenţi 
si împrum uturi cambiale
dela k 50 până la  k 1000 cu 8*/»
„ „ 1000 ,  „ ,  5000 „ 7%
,  „ 5000 „ „ ,  20000 „ 6»/,•/, 
„ „ 20000 în sus ,  6»/.
II. îm prum uturi hipotecare şi îm prum u­
turi cambiale cu acoperire hipotecară
d fla  k 100 pânâ ia k 1000 cu 7®/e 
,  * 1000 * „ „ 5000 „ 6V .V .
„ „ 5000 în sus cu 6?/„
III. Credite de coat-curent pe lângă 
acoperire de hârtfi de valoare sau hipotecâ
sume până la k 5000 cu 6.8»/0 
şi peste „ 5000 » 63•/,
interese decurssve.
Din şedinţa direcţiunii ţinută la 14 Aprilie 1904.
95 2 - 1 0  Direcţiunea.
Grăsimea o dsiătură
repede (gar. nestricăcios) teia de slăbire aiul 
Thleles per pachet Cor. 1.75, la 4 pachete 
franco rambursă) de J j t t d v i c  T l t i e l c ,  
f f l a n n h e h n .  (Esped. sfi face farmaciilor 
austriace. 39 9—12
B
A .  K 0 S K 0 V I T S ,  grădinar artist in Sibiiu Langgasse nr. 9
îşi recomandă r o s ă r ii sei m ob ila ţi numai cu surcei ocul,â ^ . ^ r^ . l ®  Cc* mai
buni sdnt aceia cari deja în anul prun sânt tare desvoltaţi şi înfloresc.
Am o asortare cam de rre-o 80 de specii şi v in d  bucata  eu ţru cc r  .
Afară de acesta recomand P. T. public cu preţul cel mai ?si * diferitele
colori strălucitoarele mele catifeluţe  (barba împăiatului SMefmh ) Ş
mele bine cultivate p lan te  de oala.
Rog cu deosebită stimă onoratului public se binevoiaseă a- mi cerceta gră ina mea in g|| 
B tang gasse  nr. 9 şi a se convinge la faţa locului. 101 l — l
n
Am onoare a aduce la cunoştinţa onoratului public român din loc şi jur, că mi-am mutat
•  •  Prăvălia de manufactură •  •
din Piaţa -mică nr. 2, tot în Piaţa - mioă nr. 11
. ...  în dosul păpuearilor. --  ■ ==
De oare-ce aci plătesc chirie pentru localul prăvăliei cu 1600 coroane anual mai puţin, 
me aflu în plăcută posiţie a putfc servi cu preţuri şi mai ieftine, şi ’mi-am propus, ca — dacă 
D um nezeu îm i va  a ju ta  — în cel mai scurt timp sS-’mi asortez depositul cu tot feliul de 
mărfuri ţărăneşti, precum bum bac, per, lă n ic ă , a rn ic in , ţes& uri, mai multe soiuri de p â n z ă ,  
cum şi cărpe de per, etc. ^  .
Pentru inteligenţă ofer depositul meu bine asortat în căm eşi de cfiifîon, creton, O x ford  
şi Trico, apoi ism ene, gulere, manchete, cravate, cuverture de lâ n ă  f i  bum bac, 
p lapom e în  creton, rnş, sa tin  cu v a ta  um plute , p lo iere , căm eşi de dam e, camisole, 
fuste, cre tonuri, pergetluri, barche turi, stofe de p e r , şi toate căptuşelile recerute la 
efectuarea hainelor de dame şi bărbaţi, cum şi alţi o miiă aici neamintiţi articli. O  mică probă 
ajunge ca sS se convingă ori-cine despre eftinătatea şi soliditatea prăvăliei mele.






Se face prin aceaEta cunoBcnt, că după-ce înaltul m in is te r  ireg. u n g . d© f in a n ţe  a fâcut prin organele sale 
de controla revisiune losurilor de I. cl. a loteriei de clasă reg. ung. privileg. (a XlV-a loterie), losurile s’au predat spre vânzarê  
colectorilor principali. Prin aceasta se publică planul de loterie aprobat de ministerul reg. ung. de finanţe. 99 1 - 1
Pianul loteriei de clasă reg. ung, privileg, A  14-a loterie. 110,000 losuri, 55 ,000 câştiguri.
C L A S A  I.
| Depunere 12 cor.









C L A S A
Depunere 20 




C L A S A  III.
Depunere 32 cor. 
Tragerea 12, 13 şl 14 Iulie 1904.
C L A S A  VI.
Depunere 24 cor.





ă 2000  
a 1000 
â 500 












8350 a 40 134000




























































C L A S A  IV.
Depunere 40 cor. 




5000 Cftşţ. C0r. 916500
CLASA V.
Depunere 82 cor. 































































1 0 0 0 0
60000
200 770000
4000 e&şt COT- 1076000




O» 1 Premiu 600000 60000**
S 1 Câştig 400000 40000
(« 1 a 200000 20000
£**
£
1 k 100000 10000
1 k 80000 8000
B
E E 1 k 60000 6000
a «  
c  o. 1
*
a 50000 5000
S  0S 1 a 40000 4000
Î S 2 â 30000 6000
2 k 25000 5000
sg 4 k 20000 8000
«  » 5 a 15000 7500




se 405 a 2000 81000
s l760 k 1000 76000
1140 k 500 57000
30600 k 200 612000
33000 câştig şi premia cor. 10555000
Pentru tragerea cl. I. care se va întâmpla publice în 17 şi 18 H a la  anul curent în presenţa autorităţii de controlă 
reg. ung. şi a unui notar regesc în sala de tragere (IV., Eskfi-tăr, intrarea Dona-atcza), se pot eăpSta losuri la toate 
colectările loteriei de clasă reg. ung. prir. D i r e c ţ i u n e a  l o t e r i e i  d e  c l a s ă  r e g .  n n g .  p r i v .  
Budapesta, 24 April 1904. Tolnay. Httvay.
Piatra tipar mpoaasfaii Iesii KanwkaU.
Nr. 17 Aduo» Ia „FOAIA POPORULUI» mx>. 17. Pag. 223
Atenţiune!
Se aduce la cunoştinţă economilor noştri, că 
tn apropierea Sibiiului spre dealul Ocni se află de 
vftnxitre An mâni liberi o grădina în m&rime de
• j «g«ro î»  661 stâ»g. □, care e foarte potrivită 
pentru aftiiSrit şi prăsilă de porci etc., conţinând 
peste HO pomi nobili precum şi mai multe sute de 
vişini şi alte feluri de pomi. Detailuri la
X>. S d r b u ,
U  io-* Strada Lungă nr. 11.
De închiriat
este în strada Lungă (Langgasse) nr. 31 
în faţa soarelui o casă constătătoare 
din 3 odăi, cu lină, curte, grădină 
pivniţă, grajd şi fântână. 
Informaţiuni strada Oaselor (Bein- 
gasse) nr. 1. 97 2 - 2
| Ludovic Ferencz,
croitor de bărbaţi, 
Sibiiu, strada Cisnădiei nr. 12,
recomandă p. t. publicului
pentn saisoniil de primăvară
noutăţile
sosite chiar acum, pentru haine 
de bărbaţi stofe englezeşti, 
franţuzeşti şi indigene, din cari 
se esecută după măsură cele mai 
moderne vestminte precum: Sacko, 
Jaquete, fracuri şi liaine de 
salon, cu preţuri foarte moderate.
Deosebită atenţiune merită 
noutăţile de stofe pentru pard i-  
s in r i şi „Raglam®, cari se află 
totdeauna în deposit bogat.
Asupra re ve ren z ilo r  con­
fecţionate în atelierul meu îmi per­
mit a atrage deosebita atenţiune a 
on. domni preoţi şi teologi absolvenţi 
în easuri de urgenţă confecţio­
nez un rînd complet de haine In timp 
de 24 ore. 59 6—
Cereţi numai
de-ai lui
Selle &  K ary’s
cel mai bun mijloc de curăţit pentru ori-oe 
încălţăminte fine
a ......... Galbin şi negru -■ —
Cu deosebire e de recomandat pentru 
ghtte boxeal/, oscaria, chevreaux, şi de lak.




Licuidatorii societăţii comerciale pe acţii »CONCORDIA« din Ioc, a decis 
desfiinţarea prăvăliilor societăţii.
Ca b6 putem deci în timp scurt ajunge acest scop, vom vinde toate mărfurile 
cu preţuri foarte reduse şi sub preţul eostului.
Invităm deci cu toată onoarea pe amicii noştri de afacere cât şi pe onoratul 
public s6 se folosească încă la timp de aceasta mare şl favorabila otasiune!
Cu deosebire posedem deposite mari in ape minerale, cafele, teluri, rum. Co­
lori şi recu isite de s c r is ; lumini de sperm ancet, săpunuri etc. etc.
11,000 litre de vinuri naturale, vinuri vechi. Vindem şi în 
pârtii mai mici.
In despărţământul ţesetil posedem: bumbacuri de tot solul p&nzării, dantele, 
creioane, pânză de saltele, a tă  şi multe alte articole cu preţuri de tot ieftine.
Cu toată stima
„CONCORDIA",




împreună cu un fer 
de reservăcor. 10.60
F e r  d e  p l u g  dLe H o l i e i i l i e im .
de calitatea cea mai bună, de Stiria. Cu însemnul meu comercial de alăturea. 
= = = = =  După greutate bucata C or. 1 0 7  — £ .3 0 . =========
Toate cu preţuri moderate.
68 6-
m  La plata în rate interese de 6% i
Oarol F. Jikeli,Sibiiu,
la «Coasa de aure.
George Schenker & Fiu
Sibiiu, -  Hermannstadt, -  Nagyszeben.
Ofer rămânând liber, contra netto casa şi dela fabrică sau deposit liber
' ff. 96% Spirtrafinade, .......................pr. 10.000 L t •/• Cor. 1.50
ff 93»/, Sp ir t  crud. » » *
ff Licheuri de tot soiul, apoi rachiuri sau rum obicinuit Ia luarea 
uniii sortiment de 25 Lit. sau şi 25 Lit. de o calitate pe litră » 1.—
La procurarea cu ram bursa da epirt sau raffinade este de dat c a  arvonă 
pentru dările corfispunzfltoare de fiecare Lit. Cor. I.— . 112 22-52
P*g. 224 F O A I A  P O P O R U L U I
Nr. 1*7
ekin0hfâţdk&A.£d&^ « M a a c saM
Vapoarele „K a is e r“ î
Kaiaer Wilhelm, 215 metri lung,
Kronprinz Wilhelm, 202 metri lung,
Kalser Wilhelm der Grosse, 198 metri lung, 
Kaiserfo Maria Teresia, 166 metri lung,
merg In 6— 7 zile dela Brema la New-York.
Plecarea Marţia.
Vapoarele acestea „Kaiser“ pleacă numai din 
Brema. One voeşte deci se călătorască deci cu vapor 
FK»ls«r" (imperial) poate călători liber, fără piedeci; 
nineni nu-’l poate opri. Fiecare călător trebue să fie 
hotărît deja de-casă încătrău voeşte să călătorească, 
şi s6 nu se lase a fi abătut ori înşelat de nimeni. 
Fiecăruia îi stă în voie liberă a călători cu banii sei 
Unde voeşte. Trebue însă se se îngrijească la timp 
de loc pe vapor şi pentru siguranţă să trimită la 
adresa mea 20 cor., ca arvună. 61 6—24
Căietor!a de la B re m a  la  A m erica  contă: pe
vapor  „H a ise r"  140 cor., pe vapor de
poirtd 120 cor.
F. Missler Bremon,
, Bahnliofstrasse 30 









Strada Cisnădiei Nr. 16.
contra tusei, răguşelii, 
durerii de piept, ofticei, 
tusei măgăreşti, cata­
rului, astmei, greutăţii de respirat, Iun- 
goarei şi tusei sfici. Vladeoî BÎgUT şl 
reptde. Preţul 1 cor. 20 fii. şi 2 cor.
Capsic unsoare. Contra durerii 
de oase, podagrei, reumatismului, răce- 
lelor, durerilor de cap, dinţi şi nervi, 
precum şi acrintiturilor. Cele mai îm­
bătrânite boale le vindecă Preţul 1 COP. 
20 fll. şi 2 cor.
Cent&rln. Contra morburilor de 
stomach, precum lipsa de apetit, mis­
tuirea rea, catarul şi aprinderea de 
stomach, greaţa şi vomarea, sgârciurile 
cele mai grele. Leac sigur. Foloseşte 
şi la curăţirea sângelui. Preţul 1 cor. 
20 fll. fi 2 cor.
Kaljodoarsaparil. Mijloc escelent 
pentru curăţirea sângelui la sifilis, mor­
burile tinereţelor. 1 sticlă 2 cor.
Laxbonbons. închiderea scau­
nului e causa diferitelor morburi, precum 
palpitarea de inimă, ameţeli, dureri de 
cap şi altele. Deci dne sufere de în* 
cheierea scaunului numai decât sfi co- 
mandeze Laibcntona, zacharele purgative, 
plăcute şi dulci la luat Preţul 1 cor.
Cornel Demeter, «  8—io 
apetecar tn B6k&s Megfer. (Budapest raellett). 1
In atenţiunea binevoitoare!
Din incidentul sărbătorilor de Paşti apropiate vine la vânzare de azi începând
ie (â la Pil
Atrăgând atenţia asupra acesteia, cum şi asupra
Berii bock-salvator
a noastre, recunoscută de escelentă, observăm încă, că berile noastre premiate la 
•m esposiţia industrială din anul trecut cu medalia de aur sfi Bflă în totdeauna preaspete 
ţ  dela cep, respective în butelii umplute proaspfit, aproape în toate ospătăriile, cafenelele, 
băcăniile şi boltiţele (Greislerei).
Recomandând încercarea berilor noastre, rfimânem
Cu distinsă stimă
Prima fabrică ardeleană de bere, cu vapor a
66 5-8 Erezilor lui Ioan Habermann.
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© econom şi pentru ori-ce comună
‘ -• ; “ •'■".Ui ,-' .-i'*’
•*x 7«rr
Cea mai nouă baacnlă (cântar) cu pod şi cursor sistem Hess,
pentru curapi 'irea vitelor şi ,a ori-cc fel de care încărcatc.
Bascula --ste montată în pat dc fer şi este construită întreagă din^fer şi oţel (podul 
basculei este . ooperit cu lemn de stejar).
S2ST* Catalog de preţuri ilustrat despre cântare dc tot soiul g ra tis  şi franco  prin 
fabnea dc căntare . T n r  f '* i  ** /T T • \22 jj_26 i c t o i 11 U c o i b n u  ^Un^âriăj.
De însemnătate pentrn morari şi
toate celelare ramuri dc industrie! 
De însemnătate pentrn proprietari şi economi!
LocomoMle de petrolin „0TT0“
cea mai ieftină şi mai bună putere motrice 
pentru îmblătire.
Fără maşinist şi fără pericol de foc 11
Ş:
Motor Original „0TT0“ de petrolin,
renumit pentru simplicitatea 
sa, ieftinătateacucare se poate 
mina, minarea uşoară, sigu­
ranţă folosirei.
;Sî | Langen & Wolf,
fabrici ds motorl de gaz, 
|g|! Budapesta VI. Vâczi-korât 
nr-  5 9 .
It-j:!.. Repreaentanţa pentru Ardeal: 
i  : : r : Fabrica de maşini
Andreiu Torok
52 5—12 în Sibiiu.
Acolo se pot ved6 şi motori şi locomobile de sns în activitate. 
Informaţlunl, planari şi preliminare de preţuri se dan gratuit.
"r' % 'ii- K * k n ."■
1 h' U, i & jU .«y gyajv» *■ iwM» wg? k-, ’J y. 1
Fsntra tipar nspnRsaou îo»Il
